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La presente investigación tiene como objetivo, analizar la correlación que 
existe entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora en 
alumnos del quinto grado de primaria de la institución educativa República 
Argentina de la ciudad de Trujillo-2018. Este estudio es de tipo descriptivo 
correlacional, debido a que se buscó medir la correlación entre la memoria 
auditiva inmediata, utilizando para ello como instrumentos el Test de Memoria 
Auditiva Inmediata, (M.A.I), y el Test de Comprensión Lectora (forma A), para 
ello se seleccionó una muestra de 132 estudiantes, los resultados que se 
muestran indican que la prueba de correlación de Pearson encuentra 
evidencia de una correlación positiva, de grado fuerte y altamente significativa 
(r=0.679), también la prueba de correlación de Spearman identifica la 
existencia de una correlación positiva, de grado fuerte y altamente 
significativa (r=0.798) entre la Memoria auditiva lógica y la Comprensión 
Lectora en alumnos del quinto grado del nivel primaria, asimismo la prueba 
de correlación de Spearman identifica también la existencia de una 
correlación positiva, de grado muy fuerte y altamente significativa (r=0.848), 
entre la Memoria Numérica y la Comprensión Lectora, de igual manera la 
prueba de correlación de Spearman identifica la existencia de una correlación 
positiva, de grado muy fuerte y altamente significativa (r=0.924), entre la 
Memoria Asociativa y la Comprensión Lectora. 
 
 
Palabras Clave: Memoria, Auditiva Inmediata, Comprensión Lectora, 










The present investigation has as objective, to analyze the correlation that exists 
between the immediate auditory memory and the reading comprehension in 
students of the fifth grade of primary of the educational institution Republic Argentina 
of the city of Trujillo-2018. This study is of a correlational descriptive type, due to the 
fact that we sought to measure the correlation between immediate auditory memory, 
using as instruments the Immediate Auditory Memory Test (MAI), and the Reading 
Comprehension Test (form A), for When a sample of 132 students was selected, 
the results shown indicate that the Pearson correlation test finds evidence of a 
positive correlation, of strong and highly significant degree (r = 0.679), also the 
Spearman correlation test identifies the existence of a positive, strong and highly 
significant correlation (r = 0.798) between the logical auditory memory and the 
reading comprehension in fifth grade students of the primary level, likewise the 
Spearman correlation test also identifies the existence of a positive correlation , of 
very strong and highly significant degree (r = 0.848), between the Numerical 
Memory and the Reading Comprehension, of equal The Spearman correlation test 
identifies the existence of a very strong and highly significant positive correlation (r 
= 0.924) between Associative Memory and Reading Comprehension. 
 
Keyword: Immediate Auditory Memory, Acquisition of reading, Memory, Reader 







1.1. Realidad problemática  
 
 
En esta investigación se pretende realizar una correlación de las variables 
memoria auditiva Inmediata y comprensión Lectora en los alumnos  del 
quinto de primaria. 
 
En los últimos años la educación ha cambiado, debido a las políticas 
educativas, así como al propio avance de la sociedad y además, a las 
nuevas formas de vivir (tecnología, internet) son estas nuevas formas a las 
cuales los estudiantes hoy en día buscan adecuarse, estando acorde a la 
globalización y el uso de la información, siendo en este contexto que surgen 
diversos problemas académicos. 
 
Así tenemos que, desde el punto de vista sociocultural, es de prioridad, 
instruirse en la lectura, saber decodificar e interpretar un texto, en 
consecuencia se tiene que dar sentido a lo que leemos como herramienta 
cultural que interviene en el desarrollo individual y por ende la transmisión 
educativa, siendo la única forma de caracterizar la lectura como un avance, 
en el proceso interactivo entre el lector y el texto. 
 
De modo general los reportes de morbilidad estadística señalan 
que casi la tercera parte de alumnos obtienen calificaciones negativas 
y cuando se somete a evaluación en determinadas áreas específicas, 
de manera significativa solo un 29% de la población escolar del Perú 
que cursa el segundo grado comprende lo que lee, frente a un 71% 
que muestra dificultades, sobre todo para comprender lo que lee y el 
logro alcanzado en la región de La  Libertad, en esta misma área 
también presenta variaciones que alcanzan el 15.4% a 25.9% del 
mismo modo se reporta que el 32% de los alumnos repite el año y un 
35 % no termina con éxito ni obtiene calificaciones óptimas. (Perú. 




De igual modo el proyecto PISA (Programme for International Student 
Assessment), evaluaron a estudiantes de diversos países, tomando en 
cuenta las tres áreas: Lectura, ciencias y cálculo, para lo cual se encontró 
que los estudiantes de Perú estuvieron en último lugar de los 41 países; 
según resultados en la evaluación (Pisa, resultados de evaluación, 2015). 
 
La comprensión del lenguaje como función compleja del proceso 
superior mental; se acede a ella en la elaboración de grafías del significado 
completo del escrito, esto implica a la memoria en la función de almacenar 
y procesar, por ello demanda elaborar significados, asimilar ideas que van 
a ser relevantes en un texto, como la comprensión lectora, también exige 
decodificar el contenido y lo más relevante es que las personas tienen que 
relacionar los textos para que tenga un significado.  
 
Desde entonces (Ministerio de Educación, 2005), concluye que la 
educación básica regular debe desempeñar objetivos educativos 
diseñados para alcanzar una buena comprensión en los textos. A raíz de 
estos efectos la entidad Nacional de Educación denominada Proyecto 
Educativo Nacional al 2021, dio inicio a una nueva etapa, representada por 
una extensa participación ciudadana. Esto representa una nueva 
oportunidad para que, a través del proceso participativo se adopte políticas 
educativas propias, que converjan al desarrollo regional. 
 
En este contexto se sostiene que, la comprensión de lectura es la 
interrelación de razonamiento entre el leyente y la narración, donde 
intervienen procesos de construcción, de interacción, transcendental y 
Meta cognitivo, también, se contempla las aportaciones de los autores 
Carranza, Escurra y Condemarín proponiendo modelos que mejoren el 
nivel de aprendizaje, como es sabido en la lectura se conecta con el 
rendimiento de información señalado como instrumento básico para la 
ganancia de otros conocimientos, que puede incluir una escaza habilidad 
en el proceso, a su vez implican memoria a corto plazo, la organización, 
secuencia, y habilidades en el lenguaje hablado como áreas motoras que 
incluyen en la importancia de la labor del aprendizaje (Alliende, 2009). 
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La mayor preocupación nuestra que se refleja actualmente en los 
estudiantes es sobre la comprensión de lectura y la memoria auditiva 
inmediata; que según los últimos estudios y resultados alcanzados por 
instituciones ratifican que los alumnos presenta dificultad desde el inicio de 
su instrucción, presentando miles de situaciones en las que no se 
contribuye a una adecuada retención en lo que se refiere escuchar y 
comprender correctamente el significado de lo leído, que sumado a 
diversos factores que contribuyen a un buen aprendizaje, como la edad 
cronológica, familiarizarse con codificar el texto, su escolaridad, su grupo 
cultural, falta de motivación, entre otros parámetros, no permiten alcanzar 
una lectura fluida de los textos que se les proporcionan, más aún todavía 
cuando no manifiestan el interés hacia la lectura. 
 
De esta manera no se logra perpetuar en los alumnos que el 
aprendizaje hacia la lectura es de valor para ellos; y posteriormente esto 
reflejará un buen rendimiento escolar, el interés personal y el proceso de 
apoyo que la lectura servirá en sus vidas; logrando de esta manera alcanzar 
en los estudiantes un recomendable condicionamiento en el futuro 
académico y profesional del alumno/a, tomando esto desde la base 
primaria (Vergara, 2010).  
 
En la lectura intervienen procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y 
semánticos (Aragón-Jiménez, 2011), y el que lee tomara en consideración 
una serie de operaciones cognitivas complejas (Cuetos, 2008). Los 
adelantos científicos presentes exponen las diferencias estructurales y 
funcionales del cerebro entre los buenos lectores y los alumnos con 
dificultades lectoras, como, por ejemplo, diferencias entre los disléxicos y 
no disléxicos que se han comprobado mediante técnicas de neuroimagen. 
Que la ruta funcional para la lectura activa variados mecanismos cerebrales 
de los lóbulos parietal y occipital para la decodificación visual, el 
procesamiento fonológico y semántico y la comprensión, y del lóbulo frontal 
para la producción oral (Carboni, Del Río, Capilla, Maestú y Ortiz, 2006). 
Como otras regiones cerebrales comprometidas en la lectura son también 
las áreas motoras y premotoras del córtex cerebral, los hemisferios 
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cerebrales, el cerebelo y áreas subcorticales de los ganglios basales y el 
tálamo. Estas áreas cerebrales se tomaron en cuenta en muchos trabajos 
como variables neuropsicológicas que contribuyen en el aprendizaje y en 
la lectura. Rosselli, Matute y Ardila (2006) También obtuvieron resultados 
que la relación entre habilidades neuropsicológicas y comprensión lectora 
en educación primaria están relacionadas con la motricidad tales como los 
movimientos sacádicos, los patrones motores básicos y la lateralidad. 
 
En esta investigación también se ve reflejado que los estudiantes de la 
institución educativa “República Argentina del quinto grado de primaria” 
Trujillo, denotan el “porque la lectura ha sido tomada como una forma de 
castigo hacia el estudiante, así se obtiene insuficiencias en la comprensión, 
reflejando que los estudiantes no leen por aprender si no por cumplir con 
sus tareas escolares. En detalle esta problemática se ocasiona por el mal 
hábito de leer, es decir, una lectura lenta y pausada que induce a que el 
lector no pueda plasmar fácilmente la idea de toda la oración en conjunto, 
lo que esto incide negativamente en la comprensión real del texto. 
Conllevando a poder comprender lo que se lee, por lo tanto, primero se 
debe hacer que el niño logre el interés por la lectura para que de esta 
manera se facilite mucho mejor el desarrollo de enseñanza aprendizaje y 
conseguir también que pueda pronunciar correctamente las palabras. 
Igualmente se logrará que el niño permita desarrollar el proceso de la 
lectura con el debido criterio que tiene cada niño. También se desarrolla la 
atención, memoria, discriminación y la imitación por medio de ella. Además 
se concluye que, los alumnos muestran efectos que revelan problemas 
importantes en la calidad e igualdad de lectura, en lo que se refiere a la 
comprensión de textos del grado evaluado, y que una generalidad de 
estudiantes no logra alcanzar niveles adecuados en el desempeño 
esperados para su grado, en este sentido es significativo someter a 
estudio de investigación la Memoria Auditiva Inmediata y La Comprensión 
Lectora, en alumnos del Quinto de Primaria de La I.E. República de 




1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. Internacionales 
Blanco, (2013), en su estudio realizado “Influencia entre la memoria verbal y 
visual sobre el rendimiento académico en educación primaria”, se enfocó a 
estudiar la memoria visual de corto, la memoria visual de largo plazo, y la 
verbal enfocado a la variable del rendimiento académico en diferentes áreas 
educativas; para ello uso la metodología aplicada su conclusiones fueron que 
existe relación con la memoria visual y el rendimiento académico, en los  niños 
de 10 y 12 años; sin embargo la memoria verbal hay correlación moderada en 
las áreas de matemática, inglés, conocimiento del medio y lengua. De esta 
manera concluyó que los alumnos de 6º educación primaria: a mayor memoria 
verbal mejor rendimiento académico. 
 
Torres, (2011), se dedicó a estudiar  la “Influencia de la memoria de trabajo 
en la comprensión lectora en niños de tercero a quinto grado de educación 
primaria con trastornos por déficit atencional e hiperactividad”, en Colombia, 
para lo cual seleciono como población a 42 niños y 21 niñas, con TDHA, del 
3er y 5to de primaria, utilizo como instrumento la evaluación neuropsi Infantil, 
sus conclusiones fueron que los alumnos que presenta el problema de TDHA 
no presentaron rendimiento estadísticamente inferior al grupo control en el 
proceso de comprensión lectora es decir no hubo rendimientos bajos, lo cual 
termina reconociendo que es importante almacenar temporalmente la 
información de lo que se lee para tener un adecuado rendimiento en la tarea, 
en tanto se precisa de un diseño de estrategias en el ámbito escolar, de tal 
manera que se fortalezcan habilidades asociadas a la memoria de trabajo, de 
esta manera se lograra mejorar los niveles de desempeño en las tareas de 
lectura, además infiere que según otros resultados de investigaciones que se 
han realizado existen también fuertes indicadores de dificultades en los niños 








Pinglo, (2016), estudio la “Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora 
en estudiantes de quinto y sexto grado de una institución educativa particular 
del Distrito de San Borja”, Lima, la muestra de alumnos con la que trabajo  fue 
seleccionada según el criterio no probabilístico de tipo intencionado, siendo 
un total de 158 estudiantes del quinto grado y 159 estudiantes del sexto grado, 
de ambos sexos utilizo como instrumentos el Test de Memoria Auditiva 
Inmediata y la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) 
correspondiente al Nivel 5 y 6 Forma A, estos test fueron adaptados en Lima 
Metropolitana, los resultados que dio a conocer fue que obtuvo una 
correlación estadísticamente significativa entre las variables de  comprensión 
lectora y memoria auditiva inmediata en el grupo de sexto grado; sin embargo 
el grupo de los estudiantes de quinto grado no encontró relación significativa. 
 
Yaringaño, (2014), oriento su investigación al estudio del “Efecto de un 
programa de estimulación en la memoria auditiva inmediata, la comprensión 
lectora y la resolución de problemas en un grupo de alumnos de segundo 
grado de educación primaria”. Para ello trabajo con 52 niños correspondientes 
al segundo grado de primaria, de ambos sexos que pertenecieron al colegio 
estatal de Lima, conformo dos grupos, un grupo de tipo  experimental y el otro 
grupo fue de control. Esta población fue evaluada con los instrumentos de la 
Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva nivel 2 Forma A (CLP- 2A), el 
instrumento del Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAI) y la Prueba de 
Comportamiento Matemático (PCM). Los resultados que arribo en estel 
estudio fueron los siguientes, obtuvo indicadores que era posible entrenar las 
capacidades asociadas a la memoria en niños, los resultados del programa 
administrado se evidencio repercusiones en las funciones asociadas a los 
procesos de atención, de selección, de distribución y de mantenimiento de la 
actividad psicológica; lo cual le permitió recomendar un mejor uso de los 
recursos cognitivos asociados a la memoria auditiva inmediata, por tanto 





Callan, (2015), estudio la “Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora 
en los estudiantes del sexto grado de primaria de un Liceo Naval de Ventanilla” 
su objetivo fue determinar la relación entre el nivel de memoria auditiva 
inmediata y la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado del Liceo 
Naval C, del distrito de Ventanilla. La muestra se distribuyó de manera 
proporcional para cada uno de los grados y género haciendo un total de 72 
estudiantes. Las correlaciones halladas fueron moderadas entre las variables 
memoria auditiva inmediata y comprensión lectora. 
 
Vergara (2010) realizó en su estudio “Memoria auditiva inmediata y procesos  
de lectura en niños de 10 años de playa Rímac - Callao”, su objetivo fue que 
al relacionar ambas variables, con las pruebas utilizadas el test MAI y 
PROLEC-SE; su correlación fue baja, aduciendo entonces que hay influencia 
en las características del evaluado y la aplicación del cuestionario; 
concluyeron además que los alumnos que tienen cierto nivel en los procesos 
lectores se expresan mejor en el lenguaje oral, lectura y escritura, y los que 
tienen un adecuado rendimiento en la memoria auditiva inmediata, se ve 
reflejado en las áreas numérica, lógica y asociativa. 
 
Dioses, (2004), trabajo en su estudio la “Memoria auditiva inmediata y 
dificultades ortográficas en niños del quinto y sexto grado de educación 
primaria de colegios de Lima”, encuadrando su investigación en descriptivo 
con un diseño correlacional, su muestra lo constituyeron 707 alumnos, de 
diferente nivel socioeconómico, las edades oscilaron entre 9 y 12 años, la 
selección de su muestra fue de manera intencionada y estratificada, en su 
aplico los instrumentos del Test de Rendimiento Ortográfico (TRO) de 5. En 
sus resultados evidencio que en memoria auditiva inmediata, el desempeño 
de los alumnos de colegios públicos es inferior al presentado por los alumnos 
de colegios privados, sin embargo los alumnos de colegios privados 
presentaron menos errores ortográficos a diferencia de los primeros. Del 
mismo modo, observo que los colegios públicos, como en los privados, el 
número de errores ortográficos disminuyen progresivamente conforme se 
avanza en edad y en grado escolar, también comprobó que existe una relación 




Huertas, (2017), investigo el “Estrés cotidiano infantil y memoria auditiva 
inmediata en estudiantes de cuarto y quinto de primaria de una Institución 
Educativa – 2017”, su  objetivo fue determinar la relación entre la variable del 
estrés cotidiano infantil y la memoria auditiva inmediata en los alumnos del 
cuarto y quinto de primaria, su  trabajo fue de tipo descriptivo-correlacional y 
utilizo como instrumentos de evaluación el Inventario de Estrés Cotidiano 
infantil (IECI) y la Memoria Auditiva Inmediata, mediante el test de memoria 
auditiva inmediata (MAI), en una población de 99 estudiantes de cuarto y 
quinto de primaria, sus resultados muestran que si existe correlación (r= 
0,246), con un nivel de significancia (p = 0.014), entre la variable estrés 
cotidiano infantil y la memoria auditiva inmediata. También obtuvo que el 52% 
de la población estudiada presenta un nivel regular de estrés, el 19% de los 
estudiantes un nivel alto de estrés y el 28% presenta un nivel bajo de estrés. 
Finalmente, el 46% de los estudiantes logro obtener un nivel regular de 
memoria, mientras que el 27% alcanzo un nivel bajo, y el 26% un nivel alto de 
memoria. 
Príncipe, (2015) en su investigación denominada “Método de estudio de casos 
y comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
I.E. Virgen del Carmen, Trujillo -2014”, oriento su objetivo a identificar la 
influencia del método de estudio de casos en la comprensión lectora de un 
grupo de estudiantes del cuarto grado de primaria, utilizando como método la 
aplicada de tipo cuasi experimental, selecciono un grupo control y grupo 
experimental con pre-test y post-test.  Además, su muestra fue de 56 alumnos, 
dividiéndolo en dos grupos, para alcanzar este propósito eligió el cuarto grado 
“A” como grupo experimental y el cuarto grado “B” como grupo control, cada 
uno con 28 alumnos. La variable independiente fue el método de estudio de 
casos y lo aplicó a través de un programa de doce sesiones, estas fueron 
realizadas durante tres meses en periodos de una sesión por semana durante 
cuarenta y cinco minutos y la variable dependiente la comprensión lectora 
medida con pre test y post test.  Después de la aplicación del programa los 
alumnos del grupo experimental mejoraron en un 32.85 % de significatividad.   
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Del pilar, (2013), en su estudio que pretendió investigar “El software “JCLIC” 
para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la institución educativa Miguel Ángel 
Buonarroti, del Distrito el Porvenir, Trujillo, 2013”, del distrito El Porvenir. 
Trujillo, se propuso como objetivo mejorar el nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. “Miguel Ángel 
a través del software JClic, para ello utilizo como instrumento de aplicación el 
software JClic. Para comprobar la hipótesis se realiza la medida del nivel de 
comprensión lectora mediante la aplicación de una prueba pre test, seguida 
de una serie de sesiones de comprensión lectora donde los estudiantes 
utilizan el programa computacional JClic; los resultados evidenciaron que 
cuando se aplica el programa JClic mejora el nivel de comprensión lectora en 
la población de los alumnos objetos de estudio. 
 
Enciso, (2015), se dedicó a estudiar la variable “Relación entre estrategias de 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos de los 
estudiantes del quinto grado de la I.E. 3083 - UGEL 04”, este estudio de  
investigación su objetivo fue determinar la relación de las variables de 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos de los 
estudiantes del quinto grado de la I.E. 3083-UGEL 04, Para lograr esa meta 
encuadro su estudio en el diseño no experimental de tipo transversal en la que 
se correlacionó las dos variables de la comprensión lectora y resolución de 
problemas matemáticos, los resultados que obtuvo finalmente fue que 
presentan una moderada correlación. Las unidades de análisis estuvieron 
conformadas por 90 alumnos del quinto de primaria. Como hemos visto los 
resultados arrojaron una relación positiva entre las dos variables estudiadas; 
lo mismo sucede con las hipótesis específicas, es decir se correlacionaros las 
dimensiones: comprensión literal, comprensión inferencial, con la resolución 
de problemas matemáticos de los estudiantes del quinto grado de primaria de 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Memoria auditiva inmediata. 
 
La memoria a través los años, como proceso cognitivo ha manifestado de 
mucha importancia y de utilidad notable, registrando propiedades entre el 
estímulo y la permanencia de los recuerdos, esta vale como información a 
múltiples estudios, logrando de esta manera desarrollar investigaciones, que 
acceden a explicar el proceso de memoria a través de las teorías. (Atkinson y 
Shiffrin, 1968). 
 
Jiménez, (2001), hace referencia al filósofo y psicólogo alemán Hermann, 
Ebbinghaus,1885,1909, que al estudiar científicamente la importancia del 
aprendizaje y la memoria. Demostrando de manera científica que las funciones 
mentales superiores pueden aprenderse en el laboratorio. Igualmente aportó 
“La curva del olvido”, mostrando que se daba un deterioro de la memoria con 
el paso del tiempo desde el instante del aprendizaje. Y está duración se da 
mientras más fuerte sea la apariencia de memoria, por lo tanto, más largo será 
el tiempo que la persona será capaz de recordar la información. 
 
Cordero, (1978), este autor define a la memoria auditiva inmediata como la 
responsable de almacenar la información por un tiempo limitado y que esta 
proviene a través del analizador o canal auditivo, teniendo la capacidad de 
recuperación inmediata. Se entiende que es la aquella capaz de acumular 
información por un tiempo determinado y cuya recuperación inmediata proviene 
de los estímulos sensoriales o el canal auditivo y para cumplir con este proceso 
la memoria auditiva inmediata se clasifica de la siguiente manera: 
 
Memoria lógica: es la encargada de evocar correctamente de manera escrita 
la idea esencial de una narración o un texto. 
 
Memoria numérica: esta es la responsable de evocar correctamente las series 
numéricas que previamente han sido escuchadas, este proceso se expresa 




Memoria asociativa: responsable directa de evocar de manera escrita 
palabras que están asociadas a otras cuando solo se lea la primera de cada 
pareja.  
 
1.3.2. Definición de memoria 
 
Luria, (1984), este autor define el termino memoria enfocado a la evaluación 
neuropsicológica, considerando a las funciones orgánicas y el desarrollo 
cultural, es decir propone un enfoque histórico-cultural, en este contexto 
sostiene que es la impresión (grabado), retención y reproducción de las huellas 
de la experiencia anterior lo que permite al hombre o al individuo acumular 
información.  
Este autor también considera que la memoria es un tipo funcional complejo y 
activo, que ha sido determinado por componentes como la motivación que es 
lo que finalmente permite la retención, impresión y reproducción de registros o 
de las huellas de la experiencia anterior lo cual propicia la posibilidad de 
acumular información y contar con los indicios de la experiencia anterior tras 
desaparecer los fenómenos que la motivaron.   
Portellano, (2014), señala que la memoria, es una función neurocognitiva muy 
completa y que esta va a permitir procesos complejos como de decodificación, 
registro, almacenamiento, retención, recuperación y evocar la información que 
con anticipación ha sido registrada. 
De este modo cuando nos referimos a la memoria nos tenemos que referir a la 
capacidad de ingresar, registrar, almacenar y recuperar la información que se 
tiene almacenada previamente en el cerebro, estos pueden ser valores, 
recuerdos visuales o auditivos, los que van a influenciar en el proceso básico 
del aprendizaje, esto también se entiende como al impresión, retención y 






1.3.3. Fases diferenciadas de la memoria 
 
Estas fases se han definido de varias formas, las más acertadas son las 
siguientes: 
- Función de revivir experiencias pasadas 
- Persistencia del pasado 
- Totalidad de experiencias pasadas que pueden ser recordadas 
- Procesos y estructuras cuya función principal es almacenar experiencias y 
recuperarlos nuevamente. 
- Se incluye una función psíquica que fija, conserva, reproduce, reconoce e 
identifica estados de consciencia adquiridos anteriormente. 
 
1.3.4. Fases de la memoria 
 
a. Fijación  
 
Esta fase consiste que en todos los contenidos que han sido 
interiorizados o captados mediante la intervención de las sensaciones, 
imaginaciones, sentimientos, pensamientos y aprendizajes, serán 
almacenados en la mente, los mismos que se fijaran y se registrara, para 
ello van a influir factores fisiológicos como psicológicos. 
 
Por ejemplo: En el factor físico cuando se presta atención y se repite 
varias veces el contenido de una materia o texto, también la cantidad de 




Aquí influye el recuerdo que se ha adquirido, este sucede porque es 
codificado, es sabido que nuestro sistema nervioso en general no 
almacena palabras e imágenes, sino que todo es codificado se convierte 
en código y estos si son reconocidos por el sistema nervioso, 
específicamente por nuestras neuronas, las cuales van a responder 
gracias al mecanismo de la estimulación externa e interna que se tenga. 
 
Ejemplo: La navidad es recordada cada vez que vemos un papa Noel o 




Esta fase se refiere al almacenamiento de los recuerdos pasados del 
sujeto, los cuales formaran parte del preconsciente y del inconsciente, 
esto se explica que con el paso del tiempo y cuando se incorporan 
nuevos recuerdos, es posible que se pierdan algunos recuerdos que han 
estado almacenados. 
 




La evocación es la permanencia de los recuerdos en la memoria, los 
cuales van a ser activados mediante un estímulo, esto permite recordar 
o revivir experiencias conservadas. 
 




Está relacionado con el trabajo de localizar datos que se tiene cuando 
se nos pide que recordemos entre miles de los mismos, es decir se tiene 
que buscar y ubicar información en la memoria. 
 




Este reconocimiento se refiere a que después de la evocación los 
recuerdos deben ser reconocidos como tales, dicho de manera concreta 
estos recuerdos deben estar atentos para poder identificarlos como 
contenidos ya antes almacenados. 
 
Ejemplo: estudiar u texto y acordarse de haberlo estudiado, luego 





1.3.5. Tipos de memoria 
 
Se reconoce dos tipos de memoria, de acuerdo a su duración y de 
acuerdo a su contenido. 
 
a. De acuerdo a su duración 
 
El modelo propuesto por Akkinson y Shiffrin tenemos:  
 
- Memoria a corto plazo 
 
Este tipo de memoria se da cuando se establecen las pautas de los 
recuerdos aunque aún no se encuentren afianzadas, los diversos 
enfoques teóricos nos señalan que cualquier dato o información 
codificada durara menos de minuto y medio en nuestra memoria de corto 
plazo, por el contario si no se activa el mecanismo de repetir pasara al 
olvido sino este pasara a la memoria de largo plazo. 
 
- Memoria a largo plazo 
 
Los recuerdos que son que están en la memoria de corto plazo, luego 
que permanece un tiempo hasta que se consolide estos recuerdos que 
han estado previamente almacenados son transferidos a la memoria de 
largo plazo, es aquí donde quedaran guardados de manera permanente 
 
b. De acuerdo su contenido 
 
- Imágenes sucesivas  
 
Esta es una forma elemental de la memoria sensorial, esto es una 
firmeza de las sensaciones de los órganos comprometidos de los 
receptores. 
 
Ejemplo: si se mira una flor de color rojo intenso por unos 15 segundos, 
cuando se retira la vista de este objeto y se mira a una base de color 
blanca esta imagen se mantendrá, aunque este de repente sea de un 
color azul verdoso, este tipo de memoria no es regulable, no interviene 
la voluntad, si no que están participando los órganos receptores. 
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- Imágenes graficas 
 
Este no es común encontrarlas en todas la personas, sino que 
aparentemente son algunas favorecidas y se ha llegado a denominar 
“Memoria fotográfica”, este tipo de memoria suele encontrarse con 
mayor frecuencia en la adolescencia, es así que quienes tienen este tipo 
de memoria son capaces de recordar los mínimos detalles de una 
imagen o representación.  
 
- Imágenes de representación 
 
Esta se conoce como la memoria semántica y es considerada como la 
representación de los conceptos de todo aquello que conoce la persona 
y se diferencia de  la anterior porque estas imágenes son menos clara. 
 
Ejemplo: si se quiere recordar un computador moderno posiblemente va 
a resultar difícil recordar las dimensiones algunas funciones o los 
botones que sirven para su funcionamiento.  
 
- Memoria discursiva  
 
Aquí el sujeto almacena las representaciones pero también la manera o 
forma como circulan estas y se tiene la capacidad de establecer 
asociaciones y también puede emitir su juicio de estos contenidos, se 
dice entonces que la memoria discursiva es la que te ayuda a estructurar 
casi de manera automática el lenguaje con el que expresas.   
 
Ejemplo: cuando e ve una película la cual es muy interesante, al día 
siguiente puedes relatar la trama aunque no tengas la facilidad de 
recordarla detalladamente. 
 
- Memoria emocional 
 
En este tipo de memoria se recuerda acontecimientos angustiantes o 
tristes que te toco vivir. 
 




1.3.6. El Neurodesarrollo en el aprendizaje 
 
De 7 a 11 años, el Neurodesarrollo que se produce en este periodo son los 
procesos madurativos de gran importancia, como el desarrollo de la atención, 
el razonamiento y otras funciones más complejas (Etchepareborda, 2000). 
Es importante tener en cuenta estas edades en la importancia de cuando el 
niño empieza a madurar en su aprendizaje, igualmente podrá lograr desarrollar 
de manera adecuada su nivel de atención, requisito importante en su 
razonamiento, retención y evocación del niño para su enseñanza aprendizaje. 
Como explica en el fragmento, el desarrollo lateral es también importante en 
esta etapa, mediante el cual permitirá al niño manejar su habilidad espacial, la 
información que llegue a un hemisferio podrá procesar de manera adecuada 
sin confusión alguna.    
También a partir de los 7 años de edad el niño organiza su lenguaje hablado y 
su voz de manera casi perfecta. Esto conlleva a integrar la información de los 
dos hemisferios, lo cual va a dar como resultado se produzca la organización 
de la lateralidad, que posteriormente van a ser determinantes en la lectura y 
escritura, de la misma manera se activan las relaciones espacio-temporales, la 
direccionalidad y la percepción visual, dirigida por el ojo dominante.  
La coordinación visomotora es completa y puede realizar actividades 
manipulativas con alta precisión que logra controlar el trazo. También se va 
demostrando que desde esta edad (7 años) el niño logra ampliar su lenguaje, 
tanto a nivel hablado, como expresivo, para tal efecto el niño debe haber 
logrado una adecuada estimulación en sus habilidades motoras, auditivas, 
visuales y en su lenguaje. 
De igual modo a partir de los 7 y 8 años se presenta un desarrollo progresivo 
con mayor número de conexiones neuronales, este se localiza en las áreas 
temporo-parietal, donde la activación del cuerpo calloso ayudan a optimar la 
comprensión y la expresión mediante la lectoescritura, adquiriendo el proceso 
de análisis y síntesis que facilitarán la comprensión lectora. Así ejercitar la 
motricidad y los juegos son significativos para su desarrollo. De igual manera 
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las experiencias escolares de aprendizaje ayudaran a detectar posibles 
dificultades de aprendizaje.  
En este periodo es importante que la motricidad básica debe estar dominado 
por una buena organización neurológica, esto permite la manera para aprender, 
rodar, arrastrarse, gatear, caminar en patrón cruzado, correr, lanzar, saltar, 
brincar, el niño logre desarrollar su organización perceptual.  
De los 9 y 10 años se van fijando las estructuras del pensamiento y se 
adquieren técnicas instrumentales básicas para el aprendizaje, es aquí donde 
aparece la clave para la detectar de posibles dificultades lectoras, de escritura 
y de cálculo. Los prerrequisitos para el aprendizaje deben estar asimilados y 
automatizados para lograr adquirir habilidades superiores que faciliten el 
aprendizaje posterior.  
Es importante centrarse en la lectura de comprensión, como el desarrollo 
matemático (cálculo operativo y razonamiento), habilidades de aprender a 
pensar, habilidades creativas y la formación artística. 
De los 11 y 12 años en esta edad cronológica va a aumentar de manera notable 
la velocidad y la comprensión lectora, es aquí donde los dos hemisferios 
trabajan favoreciendo los procesos más complejos de aprendizaje. En esta 
etapa primaria es importante porque aparece de manera determinante la clave 
para la formación del carácter y la adquisición de hábitos y virtudes, a esta edad 
el niño es dócil, admira a padres y profesores y no ha llegado a la adolescencia, 
por lo que resulta tan importante asegurar el desarrollo de habilidades 
neuropsicológicas que estén presentes en los procesos de aprendizaje y son 
claves para lograr las técnicas instrumentales, propias de esta edad, como son 
la lectura, la escritura y el cálculo (Martín-Lobo y Solé 2011).  
Entre estas edades el alumno en la medida que haya recibido el apoyo y la 
estimulación y / o motivación hacia el aprendizaje, tanto de familia como del 
entorno aprenderá usar técnicas que incrementen su aprendizaje. Por 
consiguiente la importancia que nuestros alumnos necesitan para alcanzar un 
buen rendimiento, es importante que nos preocupemos además de prevenir 
con dificultades que el niño puede estar presentando y que no las tomamos en 
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cuenta no llegando a ser una exhaustiva evaluación neurológica o 
neuropsicológica, como los antecedentes familiares para descarte.     
Estas habilidades, van a tener relación con los procesos del desarrollo a nivel 
cerebral, también con la funcionalidad visual y la lectura, además la motricidad 
ocular, del mismo modo la convergencia, la acomodación, la agudeza visual y 
posiciones para leer. (Habilidades de integración auditiva, habilidades motrices 
y de coordinación visomotora, habilidades relacionadas con la lateralización de 
las funciones cerebrales y la dominancia lateral (donde se observan casos de 
problemas de lentitud en la realización de las tareas escolares y de faltas de 
comprensión, causados por problemas de lateralidad cruzada, entre otros 
problemas) Habilidades lingüísticas y de memoria). (Martín-Lobo, 2003). 
Como se señaló en lo anterior es importantísimo la evaluación anticipada del 
niño sobre su situación que se cuenta actual, su parentesco, y todo lo que 
acarrea en la parte neuronal y su funcionalidad cerebral. 
Redolar, (2014), afirma que la memoria es resultado del funcionamiento de 
diversas estructuras cerebrales, lóbulo temporal (hipocampo, amígdala, 
corteza), lóbulo frontal (áreas dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal), lóbulo 
pariental, diencéfalo, ganglios basales, cerebelo  
Como se estudia la memoria es vital en el ser humano, ya que esta permitirá 
que se aprenda todo lo que ingresa al cerebro, procesando la información que 
se almacena, el retener y codificar de manera adecuada lo que aprendemos. 
De ahí el cuidado a enfermedades u accidentes que logren una formación 
adecuada de nuestras neuronas. 
De igual manera se menciona que la memoria es fundamental para aquellas 
actividades que realizamos, como la capacidad de almacenamiento, de 
adquisición, y la recuperación de la información, es por ello que gracias a ka 
memoria la información se congela en el presente y nos permite luego buscar 
mentalmente contenidos ya sea de situaciones pasadas, mediante el proceso 
que codifica nuestros contenidos cognitivos, afectivos y emotivos.  
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Es importante mencionar que la memoria es indispensable en nuestra vida, 
pues en ella se encuentran almacenada todos nuestros recuerdos y vivencias 
que posteriormente  podemos evocarlas de manera voluntaria e involuntaria si 
esos recuerdos fueron significativos. (Callan, 2015). 
La limpieza emocional de nuestra memoria permitirá también mejorar en 
aquellos recuerdos almacenados de manera tóxica que han ido dañando 
nuestra vida psico emocional.  
También se menciona que las evidencias científicas y clínicas indican que no 
hay una sola región cerebral responsable de todos los sistemas y procesos de 
la memoria, sino que cada región realiza su contribución específica (Delgado, 
2015). 
En estudios sobre la neurología de nuestro cerebro encontramos que la corteza 
cerebral está compuesta por las áreas sensitivas y motoras, y estas a su vez 
regulan los sentimientos en relación a la iniciativa, el juicio, la atención y la 
memoria, y aquellas que intervengan en nuestra parte motora. 
1.3.7. Los Tipos de Memoria auditiva 
 
1.3.7.1. La Memoria Sensorial  
 
Este tipo de memoria, es un procesamiento perceptivo que funciona 
como un almacén sensorial, y nos permite retener la información que 
llega a través de nuestros sentidos, por un periodo de tiempo y luego 
se elimina o pasa a otros tipos de almacenes o de memoria de mayor 
duración, aquí es importante señalar que su capacidad es ilimitada, por 
ello se reconocen dos tipos de memoria sensorial: 
a. Memoria icónica: es la más investigada porque almacena 
información de percepción visual 
 
b. Memoria ecoica: esta se diferencia porque procesa información, 






1.3.7.2. La Memoria a corto plazo (MCP) 
 
Es aquella que almacena principalmente sonidos, imágenes y palabras, 
sus estructuras cerebrales implicadas en esta función está orientada a 
recordar la información. El sistema parietal frontal espacial tiene un papel 
relevante para las localizaciones espaciales, mientras que el sistema 
dorsolateral frontal temporal inferior es el responsable de la MCP para 
los objetos. La corteza prefrontal comprometida en el almacenamiento 
de los recuerdos a corto plazo, y el lóbulo temporal es relevante en el 
procesamiento del material en la MCP (Redolar, 2014). 
La memoria de corto plazo es por tanto aquella que captemos 
inmediatamente lo que observemos, escuchemos y que también se 
manifieste a través de nuestra palabra. La información que llega a 
nuestra corteza es almacenada por un periodo corto de tiempo. 
 
1.3.7.3.  Memoria de Trabajo. 
 
Aquí están implicados el lóbulo frontal, la corteza primaria visual y 
auditiva y la corteza de asociación. Se distingue de la memoria a largo 
plazo (MLP), porque se da la memoria declarativa y la implícita. Este tipo 
de memoria se denomina también memoria operativa y es la que cumple 
funciones diversas que están muy afines con otros procesos cognitivos 
como son de leer, procesar, recordar, construir y almacenar información, 
manipular temporalmente, lo que equivale también a sostener lo que se 
tiene, luego se deja de lado, si no se logra conectar con esquemas 
adquiridos previamente. La memoria de trabajo cumple función prioritaria 
en el razonamiento, comprensión y aprendizaje. Este tipo de memoria se 
carateriza porque su capacidad también es ilimitada, y solo almacena 
hasta 7 más 2 o menos 2 elementos y en conexión con la memoria de 
largo plazo, permite acceder a los conocimientos y experiencias pasadas 
del sujeto.  Esta memoria se basaba fundamentalmente en la M.C.P. 
verbal. Mostrando problemas relacionados con la transferencia de 
información a la M.l.P. a través del simple repaso. (Citado en Baddeley, 
Eysenck y Anderson, 2010). 
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Esta memoria es importante a la hora que estudiamos, tiene que ver con 
razonar, planificar y tomar decisiones, el almacén que se tiene de los 
recuerdos es de manera corta. 
 
Se propuso un modelo multicomponente de la memoria de trabajo 
compuesto por:  
 
- El Bucle fonológico, el bucle fonológico es el encargado de 
almacenar y mantener la información lo que equivale a decir que 
cumple función pasiva y función activa, pero este tiene una 
capacidad limitada, se vincula directamente con el aprendizaje del 
lenguaje lecto-.escrito, lo que equivale a decir que la información 
verbal va a estar activa mediante mecanismos de repaso, que se van 
a mezclar con actividades de cálculos matemáticos, la actividad de 
adquisición de lectura, el vocabulario y la comprensión lectora.  
 
- Agenda visual-espacial, este tipo de memoria es la que se encarga 
de mantener activa la información visual y espacial, funciona como 
un sistema auxiliar de la memoria operativa o de trabajo es decir 
capta imágenes del sistema visual, logrando codificar, que pueden 
ser recuperada.  
 
Es decir, este se encarga de realizar un trabajo de control, de distribución 
y de asignación de recursos de procesamiento, es el responsable directo 
de la planificación y de la coordinación de actividades. 
 
1.3.7.4. Memoria de Largo plazo  
 
La memoria de largo plazo es la que tiene la capacidad de almacenar  
mucha información durante largos periodos de tiempo es decir por 
muchos años, pues se considera el almacén del sistema cognitivo, por 
eso se afirma que la información que llega a nuestra mente no es sólo la 




Esta memoria permite al ser humano poder almacenar los recuerdos por 
un periodo largo de tiempo, en las investigaciones aún no se ha 
encontrado la disposición que cuenta se guarde en esta memoria.  
 
Entonces desde esta perspectiva de manera general podemos concluir 
que la memoria es un grupo de subsistemas, que no ayuda a reconocer 
el tipo de información que se está recibiendo.  
 
En este sentido se avala el planteamiento de subdividirla en: 
  
a. Memoria Declarativa este tipo de memoria está referida a la  
información que se recuerda de manera consciente, es decir cuando 
requerimos de una información puntual. 
 
Esta memoria tiene que ver con las experiencias, los recuerdos, 
situaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.  
 
Esta se subdivide en: 
 
- Memoria semántica, esta memoria tiene que ver con los hechos, 
percepciones y elementos de significado de las palabras, la ubicación de 
lugares y las fórmulas que sirven para resolver problemas y la memoria 
episódica. Es una memoria de largo plazo que se almacena del mundo 
que vivimos y de lo que expresamos en nuestras palabras.  
 
- La memoria episódica esta memoria se basa específicamente en las 
experiencias de la vida, como la ropa que vestí ayer, una conversación 
particular con algún compañero, los recuerdos autobiográficos. Esta 
memoria también se toma en cuenta de las situaciones que hemos 
experimentado. 
 
b. La Memoria Explícita esta memoria es responsable de manera 
consciente existe la dicotomía entre memoria semántica y episódica. 
Las estructuras cerebrales implicadas en la memoria semántica 
serían, según diversas investigaciones, la corteza, los lóbulos 
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temporales y el hipocampo, y respecto a la memoria episódica 
destacarían la corteza frontal y el hipocampo. 
 
La memoria no declarativa o implícita nos permite distinguir entre la memoria 
procedimental, el sistema de representación perceptiva, el aprendizaje 
asociativo y el aprendizaje no asociativo, y cada una de ellas tiene unas 
estructuras cerebrales implicadas, así la memoria procedimental estaría 
relacionada con la corteza motora y premotora, el cerebelo, los ganglios 
basales o en los circuitos dopaminérgicos. El sistema de representación 
perceptiva, con la corteza visual primaria, auditiva y somatosensorial.  
Redolar, (2014), refieren que en el aprendizaje asociativo el cerebelo 
desempeña un papel importante pues se dan las respuestas de tipo motor, y la 
amígdala tendría mayor relevancia en los procesos de memoria asociados a 
hechos que tienen un significado emocional en la vida de los sujetos.  
La memoria es una función cognitiva compleja, imprescindible para la 
adquisición de otras habilidades cognoscitivas. Llegado a comparar la memoria 
con el aprendizaje, en la medida que cualquier aprendizaje en este caso, la 
lectura que haya logrado un individuo, necesariamente ha debido ser registrado 
en la memoria. No obstante no son el mismo concepto, es innegable que se 
relacionan entre sí. Navarra. (Departamento de Educación, Minedu, 2008). 
Seelbach, (2012), relaciona a la memoria con el sistema nervioso, definiéndolo 
como el proceso que permite almacenar, recuperar información, señala además 
que los estudios recientes manifiestan que la memoria no es un proceso solo 
de alguna zona cerebral y que esta carece de ubicación específica, sino que 
este tipo de procesos se desarrolla de forma general y es mediante dos 
procesos: El de Almacenamiento y el de recuperación. 
- De almacenamiento, la memoria almacena todo aquello que es importante, 
en este proceso intervienen las neuronas, conectándose y reconectándose. 
  
- De Recuperación, su función principal es de recuperar la información ya 
sea a corto plazo que es inmediata, sin embargo, a largo plazo, la 
información se almacena durante un periodo prolongado de tiempo. 
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Neisser, (1979), de manera importante, señala y  se refiere y señala por, acerca 
de la memoria auditiva, que imparte su enfoque sosteniendo que el 
almacenamiento requiere de un sistema de “huellas verbales” y 
“almacenamiento auditivo de información”, por lo que denomina memoria verbal 
activa de carácter inmediato, aquí se explica que el recuerdo ha sido agrupado 
y recodificado, de un modo distinto de lo que se mostró, pues es de carácter 
segmentado y está compuesta de lenguaje, que puede ser renovada 
cotidianamente a través del repaso. 
De esto se puede afirmar que a memoria auditiva condiciona el agrupamiento 
subjetivo, a través de ritmos o estructuras, de este modo resulta más fácil repetir 
una pauta rítmica que acabamos de escuchar y no necesariamente los 
estímulos componentes. De esta manera, la estructura rítmica fundamenta a la 
memoria verbal inmediata, y la interrupción del ritmo debe poseer efectos sobre 
la retención. Asimismo la interpolación de una actividad crea disturbios en la 
secuencia rítmica. (Neisser, 1979). 
Cordero, (1978), autor del test de Memoria Auditiva Inmediata - M.A.I, indica 
tres etapas implícitas en todo acto de memoria:  
a.  La codificación: almacenar en la memoria, esto involucra a la percepción 
y la información que puede ser manejada con posterioridad.  
b. Almacenamiento: que involucra la retención de datos en la memoria para 
su utilización posterior. Como condición previa.  
 
c. La recuperación: es la forma como las personas acceden a la información 
almacenada en la memoria.   
 
Según el autor, sólo la información codificada que es transferida a través de los 
sentidos, se almacena en la memoria a corto plazo o en la de largo plazo; y 
cuando necesitamos alcanzar a determinada información, lo que hacemos es 
recuperarla, ya sea del almacén a corto plazo o del almacén a largo plazo. 
Existen además diversos canales sensoriales, como el visual y el auditivo, entre 
otros, donde la información que procede de ellos puede almacenarse por un 
tiempo limitado o persistir a través del mismo, por ello la recuperación que se 
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haga, puede ser inmediata o a largo plazo. También define la memoria auditiva 
inmediata como aquella que almacena por un tiempo limitado la información 
procedente del canal auditivo y la forma de recuperación es inmediata. De igual 
manera, la memoria auditiva inmediata se constituye en un sistema de 
almacenamiento y recuperación de información emanada a través del 
analizador auditivo, estando compuesta por tres subsistemas:  
- La memoria lógica: que es la evocación de una narración mediante el 
reconocimiento de características significativas, la relación entre sus partes 
o la asociación con una experiencia similar. 
 
- La memoria numérica: se refiere a la capacidad para recordar el orden de 
series numéricas evocando de manera directa e inversa. 
 
- La memoria asociativa: la función es la evocación de información a partir 
de conocimiento parcial de su contenido o por su asociación con otra, debido 
a su presentación simultanea o paralela.  
 
De la misma manera como la memoria hace parte de la vida contextual del 
sujeto, también juega un papel importante en los procesos adquisitivos de la 
lectura; es así que hasta la década de los setenta, se estudiaba los procesos de 
adquisición del lenguaje escrito como derivados del proceso de adquisición del 
dibujo. 
Redolar, (2014), sostiene que en la memoria de trabajo el lóbulo frontal tiene un 
papel relevante junto a otras estructuras cerebrales del mismo modo intervienen 
la corteza primaria visual y auditiva y la corteza de asociación. De igual manera 
la memoria a largo plazo, distingue entre memoria declarativa o explícita y no 
declarativa o implícita.  
Luego de haber abordado los temas relacionados a la memoria debemos señalar 
que en la actividad diaria el sujeto presenta bloqueos comunes de la expresión 
oral y de la propia actividad esto se presenta debido a que se genera ansiedad 




1.3.8. Comprensión lectora. 
 
En este tema es importante referirse al proceso por medio del cual el lector 
genera su conocimiento mediante nuevos significados cuando interactúa con  el 
texto, es aquí donde empieza a comprender, a entender el significado de algo, 
por tal razón, la comprensión lectora implica entender tanto las ideas principales 
como también las ideas secundarias de un texto y entender el significado 
explícito de lo que expresa el fondo del mensaje lo que el autor quiere comunicar. 
Es por esto que el niño no solo debe ejecutar una lectura de forma mecánica 
correcta, si no tomar en cuenta el objetivo básico de la lectura en sí y su 
comprensión de esta. La comprensión lectora es entonces el proceso para 
elaborar conocimientos relacionados a las ideas del texto y los conocimientos 
anteriores del lector.  
Condemarín, (2008). Relata que la comprensión lectora es un proceso de 
interacción entre los aportes del lector y el texto y sus características de estas, a 
decir de reportes del Ministerio de Educación la Comprensión Lectora, (MED) es 
un proceso mental que la persona construye el significado y le aplica sentido al 
texto. Donde se da interacción de los conocimientos y las experiencias previas 
del lector (temas, dominio de lengua, vocabulario, tipos textuales, objetivos de 
lectura, experiencias lectoras y de vida con las ideas) y que el autor lo plasma 
en un texto determinado. 
Cooper, (2001) indica que la interacción con el lector y el texto es fundamental 
para la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información 
almacenada en su mente, por lo tanto la comprensión elabora el significado de 
las ideas relevantes del texto con las ideas del lector. Así mismo la comprensión 
lectora permite desarrollar las capacidades de análisis, abstracción de 
información.  
Por lo tanto no es solamente recoger información en asistencia de diversas 
clases, conferencias, seminarios, o leer tantas horas un libro o separatas para 
que se produzcan un aprendizaje nuevo o significativo; si no el comprender el 
mensaje del texto.  
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Marimon y Méndez, (2013), relacionan las dificultades de la comprensión lectora 
con el sujeto, si este tiene dificultades semánticas y morfológicas, en cuanto a la 
atención, y concentración, y se ve reflejado en bajos niveles  memoria, lo que 
respondería en falta de interés y expectativas, desmotivación, al realizar el 
proceso lector. 
Alliende, Condemarin, Milicic, (2002), en su fundamento teórico, se enfoca a que 
este problema que se presenta en los alumnos como lo es la comprensión lectora 
no puede ser un problema que se trate o sea considerado como un fenómeno 
aislado, sino forma parte y se vincula con problemas globales, que el hombre 
tiene de sí mismo, dicho de modo diferente, se involucra la conciencia de lo que 
uno es y de lo que sabe fundamentalmente de toda la vida del individuo, para 
entenderlo de otra manera es lo que el hombre sabe de sí mismo y sabe algo 
solamente gracias a un fenómeno que se presenta como lo es la comprensión.  
Entonces cuando nos referimos a la comprensión del lenguaje escrito, este de 
por si es un fenómeno complejo sobre todo cuando se asume el comprender, de 
hecho toda lectura que se realiza forma parte o tiene que tener una base 
comprensiva, esta base es distinta en cada ser humano. De este modo tenemos 
que llegar a concluir que llegar a comprender siempre será diferente en cada 
individuo. 
Es acertado afirmar que este fenómeno de comprender lo que se lee, siempre 
será diversa y subjetiva, así si miramos el problema de comprender  la lectura  
desde este punto de vista, todo esfuerzo que se haga para generar una buena 
comprensión, nos vamos a encontrar con el problema  de las variaciones de la 
base comprensiva en cada una de las personas. 
Este contexto se evidencia principalmente en los niños, cuando se les asigna 
una lectura, vamos a observar que cada uno tiene una forma de entender 
diferente, en otras palabras la forma correcta de entrenamiento y de la capacidad 
que tengan para comprender dependerá únicamente del conocimiento o 
consideración que se tenga del modo en se encuentra redactado el texto, en este 
sentido se tiene que considerar ciertos parámetros influyentes como la edad 
cronológica, familiaridad con la lengua que está redactado el texto, escolaridad, 
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grupo socio-cultural al que pertenece, otros parámetros también pueden influir 
pero estos son naturalmente personales, como experiencias, intereses, cociente 
intelectual, características físicas etc. 
Para lograr un buen nivel de comprensión en la lectura de un texto, nos lleva a 
una serie de interrogantes teóricas que desde hace bastante tiempo han estado 
presentes y han inquietado a muchos pensadores y filósofos como ¿Qué 
significa saber algo? ¿Qué significa entender algo?, ¿Que significa conocer 
algo?, estas interrogantes serian fácil de responder cuando se trata de 
problemas de la vida cotidiana, pero cuando se trata de aclarar teóricamente el 
problema  y sobre todo cuando se incluye dentro de las tareas educativas se 
vuelven muy complejas de explicar. 
Si nos enfocamos libremente en los esquemas generales de la comprensión de 
los textos tendríamos que recurrir  al esquema que plantean los autores como: 
- Las instrucciones fundamentales que se pueden dar frente a un escrito son 
principalmente dos, retener lo que se nos ha dado y comparar; en este contexto 
comparar significa establecer relaciones  es decir unir y separar elementos, unir 
implica buscar de semejanzas, igualdades, identidades, separar implica hacer 
señalamientos  de grados de diferencia. 
- De acuerdo con esta teoría que formulan los teóricos la primera destreza en 
la comprensión lectora va a consistir en recordar lo que se ha leído y cuando de 
trata de escritos cortos este recuerdo puede hacerse memorizando, entonces el 
lector reproduce lo que ha leído, porque lo recuerda llegando al estreno de 
reproducirlo todo sin alteraciones ni sustituciones. 
- La segunda conducta es la de unir elementos, como sintetizando, 
globalizando, resumiendo y categorizando; en síntesis comprender lo que se lee, 
tiene que ver también con las unidades que componen el texto. 
- La tercera gran conducta es diferenciar, esto se refiere a que diferenciar las 
palabras de un escrito, ya sea en graves, agudas, esdrújulas, esto es 
determinante para cuando se trata del fenómeno comprensión de lectura. 
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Para entender adecuadamente cómo funcionan las destrezas básicas, podemos 
partir de cuando vemos la palabra “silencio” escrita en las paredes de un hospital 
este es un texto competo a diferencia cuando vemos una frase u oración, estos 
pueden ser analizados de mejor manera y más completa, esto es por lo 
tradicional o la familiaridad de las frases. 
En resumen podemos partir de los postulados por los autores: 
- Se lee cuando se comprende el significado (La estructura profunda de la 
lengua), aquí estaría la tan ansiada perfección de la lectura como proceso 
superior mental. 
- Se lee comprensivamente un texto cuando se retiene y comparan los 
elementos del texto, así tenemos que mientras más variadas sean, interesantes 
y especificas sean las categorías manejadas mayor será la comprensión. 
 
1.3.8.1. Niveles de comprensión lectora: 
 
Pinzas, (2012), así como otros autores realizan la clasificación de los 
distintos niveles de comprensión como son: 
 
a. Nivel Literal: este nivel se refiere a que se puede acumular las 
formas y también contenidos que están de manera clara en el texto. 
Esto implica: 
- Identificar relaciones de causa – efecto.  
-  Seguir instrucciones 
- Reconocer las secuencias de una acción. 
- Identificar analogías. 
- Identificar los elementos de una comparación. 
- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.  
- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual.  
- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.  




De esta manera el trabajo el docente va a comprobar si realmente el  
alumno logra expresar lo que ha leído apoyándose en su vocabulario, 
también el, educando podrá ver si puede fijar y por ende retener la 
información que realiza en el procedimiento de la lectura, además vera 
si puede recordarlo para posteriormente si será capaz de explicarlo. 
 
b. El nivel de retención: se refiere a que si el lector es capaz de 
entender o comprender lo que está escrito en los textos. 
 
c. El nivel de organización: aquí podremos ver que se involucra el 
ordenamiento de los elementos y vinculaciones que se dan los 
escritos o textos 
 
d.  El nivel inferencial: en este nivel se fundamenta en encontrar los 
aspectos que están implícitos en el texto escrito. 
 
e. El nivel interpretativo: aquí se está refiriendo a reordenar en las 
nuevas orientaciones y el enfoque que contiene los textos. 
 
f. El nivel valorativo: en este nivel se va a sustentar la elaboración de 
los juicios que tienen su base en la experiencia y valores. 
 
g. El nivel creativo: que tiene que ver con el nivel de la producción. 
Para la cual se expresa ideas propias, integrando al texto a 
situaciones semejantes a la realidad. 
 
La Comprensión lectora, es un proceso mediante el cual el lector hará 
su propia elaboración de un significado en interacción con el texto, esta 
interacción que resultara entre el lector y el texto es lo que va a constituir 
el fundamento de comprender. Además, en este proceso el lector se va 
a relacionar con la información que el autor presenta con la información 
que tiene ya almacenada en su mente.  
 
Podemos comentar también que la comprensión, es un proceso que se 
crea en la mente y partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, 
el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir.  
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En este sentido se precisa que debemos entender lo que estamos 
leyendo, por lo que es indispensable dar siempre un significado a toda la 
información que se recibe, así cuando se utiliza un término o un dato, 
nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada 
para llegar a comprender un mensaje. 
 
Vygotsky, (1979, 1996), desde su teoría Socio-Cultural, enfatiza que 
para el buen aprendizaje es crucial el medio social, este autor pensaba 
que la integración de los factores sociales  y personales ayuda en el 
proceso cognitivo, es decir influye lo cultural y el lenguaje asociado a las 
instituciones, se señala además que en el proceso de comprensión se 
debe recurrir al sistema de signos del lenguaje por ello desde el punto 
de vista de la enseñanza; el profesor no puede actuar de manera pasiva, 
no puede educar mirando a los estudiantes que responden una guía para 
luego corregir si lo hicieron bien o mal.  
 
En este contexto es necesario señalar que el docente debe utilizar el 
lenguaje, conversar con sus alumnos sobre el texto escrito que ha sido 
objeto de lectura, expresar lo que la lectura le hace sentir al alumno, debe 
también discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los pasos que 
él o ella están realizando para comprender un texto. 
 
De igual forma también se señala que la comprensión es un proceso de 
construcción en que la persona adquiere datos de un emisor y recrea la 
imagen de lo que se transmite, es un proceso superior del pensamiento 
y que existen diferentes niveles de comprensión, hablándose de 
concepciones ingenuas y elaboradas. La comprensión tiene como 
soporte la percepción y la atención de un hecho, cultural o natural que 
activa los conocimientos previos, lo que provoca una asociación que 
facilita retener la información para poder explicar e incluso predecir sobre 






Neyra, y Flores, (2011), mencionan que, empleando conscientemente 
diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de 
los textos pretende abordar el proceso lector (percepción, objetivos de 
lectura, formulación y verificación de hipótesis). Es decir que el uso de 
estrategias que el alumno adquiera para lograr comprender un texto y 
conllevar a una adecuado proceso de enseñanza aprendizaje, permitirá 
mejorar el lenguaje, específicamente el de comprender.   
 
A decir de la comprensión de la lectura dependerá fundamentalmente de 
la experiencia que tenga el lector, va a depender de su historia personal, 
de la familiaridad que tenga con los textos en relación al tipo y contenido, 
además estos podrán estar presentes en  la medida que decodificara 
tanto las palabras, como todas las frases presentes y también los propios 
párrafos o las propias ideas del autor.  
 
Sintetizando diremos que la interacción que se logra entre el lector y el 
texto va a ser el principal fundamento de la comprensión en la lectura, 
por consiguiente se podrá aseverar que el individuo ha comprendido el 
texto que ha leído, consecuentemente se dirá que ha logrado encontrar 
la totalidad del sentido al texto leído.  
 
Vargas, (2011), describe que se tiene la “creencia habitual en cuanto a 
que la lectura termina en cuanto se conocen las silabas y letras que 
forman las palabras, sin embargo, es cuando comienza una segunda 
fase mucho más importante que la primera, el desarrollo de la velocidad, 
pero sobre todo de la comprensión y más aún, de la experiencia lectora, 
si este último proceso se lleva a cabo con éxito, se habrán conseguido 
lectores para el día de mañana, personas aficionadas a la lectura que 
leen por el placer que la lectura les proporciona”. (p.15). 
 
Conejos, A. Lopez, J. y Mesejo, M. (2017), conceptualizan que 
“comprender y utilizar aquello que se está leyendo es un proceso 
dinámico en el que están implicados muchos factores relativos al lector, 
como el conocimiento del idioma, la capacidad de memoria de trabajo o 
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la motivación y otros factores que no dependen de él, como la situación 
de lectura, la estructura del texto o la tarea que se debe realizar tras la 
lectura”. (p.15). 
 
Estos autores afirman que comprender implica cuatro operaciones 
mentales que se realizan cíclicamente a lo largo del texto: 
 
Formar Ideas, es decir captar lo que el texto dice 
 
Conectar Ideas, ideas explicitas, ideas implícitas 
 
Conocimientos previos, estos de conectan con las ideas nuevas, a la 
vez que relacionamos lo que leemos con lo que ya sabemos. 
 
Macro-Ideas o síntesis, se dan a lo largo de la lectura continuada y 
dinámica, lo que comúnmente se llama “hacerse ideas” 
 
En este sentido los autores dan a entender que los alumnos destacaran 
como los mejores estudiantes de la lectura, a aquellos que tienen la 
habilidad de extraer ideas o información que necesitan, porque pueden 
localizar y organizar a partir de un texto integrado, a diferencia de los 
alumnos que tienen un bajo rendimiento en la lectura van a tener serias 
dificultades para reconocer la ideas principal del texto. 
 
Clemente y Domínguez, (1999), se refieren  a la comprensión lectora 
como el proceso de elaborar el significado que va desde aprender las 
ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, 
sin importar la amplitud o brevedad del párrafo, este proceso se da 
siempre de la misma forma. De este modo, la comprensión lectora 
supone la construcción de una representación del significado global del 
texto, esto depende de un proceso relativamente complejo y de carácter 







Solé, (2000), destaca que responder la comprensión de un texto es tener 
acceso al contenido, para lo cual va a tener que extraer de los texto las 
ideas principales, esto le permitirá  alcanzar el objetivo que se ha 
propuesto realizarlo a través de una lectura consciente esto permite 
hacer uso del pensamiento divergente, de este modo se puede integrar 
la información nueva con los conocimientos previos.  
 
En este sentido podemos enfatizar al tener una auténtica manera de 
comprender de lo que se lee, esto nos llevara a poder concluir, valorar 
críticas y por ende nos conllevara a emitir juicios sobre la obra o del 
autor, de esta manera también nos permite establecer relaciones entre 
del contenido de los textos con otros, ya sean del mismo o de otros 
autores.  
 
Cuetos, (1999), este teórico planteó un modelo al que denomina 
“arquitectura funcional” que está encaminado al proceso tanto cognitivo 
como  psicolingüístico que intervienen en la lectura. 
 
- Complejidad lingüística: 
 
Esta se refiere en cuanto a la complejidad de un texto, que generalmente 
suele estar relacionado con el proceso que involucra  la lingüística textual 
y esta es la base que se cimienta la prueba  de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP), aquí es donde los escritos se 
inician en diferentes niveles del campo lingüístico, se reconoce también 
los diferentes grados de estudio que alcanzan los niños, es decir se 
puede medir el nivel de lectura que todo niño de tener de acuerdo al nivel 
que se encuentra cursando.  
 
Se plantea de la misma manera que la lingüística se deriva de acuerdo 
a la forma compleja que tienen los textos y se deriva principalmente de 
componentes como son los sintácticos, los semánticos y los 




En el plano sintáctico: en este plano se refiere al léxico  y la estructura 
de la palabra es decir en la forma sintáctica.  
 
En el plano semántico: aquí se refiere al estudio tanto del significado 
de tienen las palabras, como de los contenidos que presenta el escrito 
de un texto.   
 
En el plano pragmático: principalmente se estudia la intención y el fin  
educativo, esto se refiere estrictamente al  conocimiento global que tiene 
el lector, claramente este conocimiento va a depender tanto del propio 
contexto y de factores eminentemente socioculturales.  
 
 (Alliende, Condemarín y Milicic, 1991), propone dimensiones en el Test 
de comprensión lectora siendo las siguientes: 
  
Dimensión área de la palabra: Se enfoca como objetivo a dominar una 
etapa previa, para luego tener que traducir las palabras escritas al 
lenguaje oral  y por ende también a otros sistemas de representación. 
 
Dimensión área de la oración o frase: Esta dimensión se enfoca a dar 
significado verdadero a todas las palabras o las expresiones que van 
componer una frase y luego se tiene que integrar de forma global. 
 
Dimensión área del párrafo o textos simples: Está dimensión 
establece como objetivo relacionar los conjuntos que presentan las 
oraciones pequeñas con un tema o situaciones comunes. Es decir su 
trabajo esta sintetizada a la relación de las frases u oraciones con 
contextos similares o de origen común.  
 
Dimensión área del texto complejo. En esta área dimensional  se 
establece el tener  dominio en las lecturas de contenido extenso y a las 






Por lo tanto se puede afirmar que estos  procesos de percepción donde  
los mensajes son recogidos y analizados por el sentido de la vista, es 
aquí donde el lector capta y procesa la información escrita a través de 
los movimientos sacádicos y las fijaciones que realiza el ojo.  En este 
sentido se explica de la misma forma que en los procesos léxicos que se 
reconocen, para la palabra existen dos rutas, estas son la ruta fonológica 
o indirecta, o la ruta ortográfica o directa. Asimismo los autores 
establecen que las rutas tanto fonológica como ortográfica, se hace uso 
de ambas en diferentes momentos solo así se podrá acceder al 
significado de la palabra, y también relacionar con el concepto de la 
unidad lingüística.  
 
En tanto que los procesos sintácticos se relacionan con la agrupación de 
oraciones y frases, de la estructura, coherencia y relación que al interior 
de ellas se da, este componente es muy importante en la lectura a 
diferencia de los procesos de significado consisten en la construcción  o 
representación del significado de la oración o texto de acuerdo a los 
conocimientos previos del lector, y se cumple con ello cuando el individuo 
logra integrarlo a sus esquemas mentales. 
 
- Propuesta de Mabel Condemarin. 
 
Para Condemarin su preocupación estuvo orientada al problema de la 
lectura es decir a la dislexia y su concepto de comprensión de lo leído 
esta puede ser entendido de muchas maneras, pero fundamentalmente 
consiste en la capacidad de obtener el sentido manifiesto, explícito o 
literal de un determinado texto escrito.  
 
Algunos identifican que el autor aspiro expresar, que los textos escritos 
pasan a adquirir sentidos muy diversos de los que fueron pretendidos 
por el autor. Por otro lado, se piensa que todo el sentido está dado por 
el texto y que los aportes del lector no deben ser considerados.  
 
Allende y Condemarín, (1982), sostienen que comprender un texto 
escrito se vincula y determina con la visión del mundo que el lector tiene. 
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De este modo se piensa que el sentido esta dado mayormente por los 
aportes que el lector hace al texto y no al contenido del mismo. Es así de  
gran importancia las relaciones que se quieren comprender del texto 
estableciendo con otros textos ya leídos por el lector. Como diferentes 
lecturas previas van a producir diferentes comprensiones.  
 
- Determinación de la complejidad de los textos escritos. 
 
La complejidad de los textos escrotos puede provenir de factores 
sintácticos, semánticos y pragmáticos.  
 
El aspecto sintáctico 
 
Se refiere al tipo de lenguaje utilizado (léxico y estructuras 
morfosintácticas). Este aspecto se puede controlar mediante la forma de 
volver a contar el vocabulario, para luego proceder a clasificarlo desde 
el punto de vista de las estructuras de la forma, del modo y significado 
de las palabras.  
 
El aspecto semántico 
 
Se relaciona con los contenidos de los textos escritos. De hecho, los 
contenidos de un texto son inseparables de los aspectos pragmáticos. 
 
El aspecto pragmático 
 
Se establecen relaciones internas bastante precisas que les otorgan 
unidad (coherencia y cohesión) a tos los escritos. En este aspecto como 
su mismo nombre lo indica el pragmatismo radica es aquella parte de la 
comprensión que tiene como base, es decir que conocimiento tiene al 
lector de lo que le rodea alrededor de su ambiente y del mundo, 
evidentemente este conocimiento tendrá variación en el lector. Sin 
embargo es a partir de los escritos del texto que se pueden determinar 
los aspectos pragmáticos que van a ser necesarios para que se pueda  




1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Existe correlación entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión 
lectora, en alumnos del quinto grado de primaria de una institución educativa 
“República Argentina” Trujillo en el año 2018? 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Esta investigación es conveniente porque en la actualidad muchos de los 
alumnos ni entienden, ni comprenden lo que leen, siendo por lo tanto muy 
relevante porque responde a una necesidad que tienen los estudiantes, 
teniendo en cuenta la conveniencia el presente estudio de justifica teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones. 
 
A nivel teórico se estima conveniente, realizar la presente investigación para 
ampliar el conocimiento y a la exploración de las variables, que interesan 
fundamentalmente a encontrar si existe correlación entre memoria auditiva 
inmediata y comprensión lectora, buscando con ello aportar conocimiento 
científico en la determinación de su relación. 
 
Asimismo, a nivel social la presente investigación es relevante porque servirá 
para que la comunidad tanto familiar como educativa tenga información 
consistente y fiable, el cual facilitara la toma de conciencia en los estudiantes 
en relación a la rol y función que cumplen, fortaleciendo de esta manera las 
estrategias de mejoría en su desarrollo y su aprendizaje. 
 
A nivel práctico, con los resultados obtenidos se espera contribuir con 
conocimiento real a la comunidad educativa, al personal directivo y docente 
de la Institución Educativa en el diseño de nuevas estructuras curriculares y 
programas aplicativos en los estudiantes a fin de mejorar la comprensión 





También esta investigación a nivel educativo permitirá que los docentes 
puedan tomar decisiones en la mejora de la calidad académica y porque son 
quienes tienen a su cargo la formación integral de sus alumnos; por 
consiguiente, también se verá influenciado el ámbito familiar, de tal manera 
que los padres comprendan el papel que tienen para influir de manera positiva 
en mejorar la comprensión lectora de sus hijos a partir de sus experiencias. 
 
Finalmente, el resultado obtenido en la presente investigación beneficiará a 
entidades educativas públicas y privadas, constituyendo una herramienta para 
próximas investigaciones, considerándose además un antecedente valioso 
para trabajos que se interesen en ampliar en conocimiento de las variables 
estudiadas. En este sentido este estudio, anhela convertirse en un aporte 
importante para el campo de la investigación. 
 
 
1.6. Hipótesis  
 
 
1.6.1. Hipótesis General  
 
Hi Existe correlación entre la memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de 
la Institución Educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
H0 No existe correlación entre la memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en alumnos del quinto grado de primaria de la 











1.6.2. Hipótesis Específica 
 
 
Hi1 Existe correlación entre la memoria lógica y la comprensión lectora 
en los alumnos del quinto grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo.   
 
Hi01 No existe correlación entre la memoria lógica y la comprensión 
lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
Hi2 Existe correlación entre la memoria numérica y la comprensión 
lectora, en los alumnos del quinto grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo.  
 
Hio2 No existe correlación entre la memoria numérica y la comprensión 
lectora, en alumnos del quinto grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo.  
 
Hi3 Existe correlación entre la memoria asociativa y la comprensión 
lectora, en alumnos del quinto grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
Hio3 No existe correlación entre la memoria asociativa y la comprensión 
lectora, en alumnos del quinto grado de primaria de la institución 




















1.7.1. Objetivo General 
 
Analizar la correlación que existe entre la memoria auditiva inmediata y 
la comprensión lectora en alumnos del quinto grado de primaria de la 
institución educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo 
 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
01: identificar el nivel de la memoria auditiva inmediata en los alumnos 
del quinto grado de primaria de la institución educativa República 
Argentina de la ciudad de Trujillo 
 
02  Identificar el nivel de comprensión lectora en alumnos del quinto 
grado de primaria de la institución educativa República Argentina de 
la ciudad de Trujillo. 
 
03   Determinar  la correlación entre la memoria lógica y la comprensión 
lectora, en alumnos del quinto grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
04 Determinar la correlación entre la memoria numérica y la 
comprensión lectora, en alumnos del quinto grado del nivel primario 
de la Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
05 Determinar la correlación entre la memoria asociativa y la 
comprensión lectora, en alumnos del quinto grado de primaria de 











2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño del presente estudio de investigación es correlacional, mediante 
el cual se usará información que han sido comprobadas, pero se quiere 
verificar si en una situación diferente también se cumple. Las técnicas y 
procedimientos corresponden al método descriptivo – correlacional, la cual 
se orienta a determinar las relaciones entre las variables, de la memoria 
auditiva inmediata y la comprensión lectora, en los alumnos del quinto 
grado de primaria de la institución educativa República Argentina de la 
ciudad de Trujillo. La investigación es de tipo transversal porque los datos 
se recogerán en un solo momento y en un tiempo determinado en una 
misma muestra de sujetos. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  
 





M: Estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 
República Argentina de la Ciudad de Trujillo. 
O1: Memoria auditiva inmediata 
O2: Comprensión Lectora 







2.2. Variables  
 



































Se define a la 
memoria auditiva 
inmediata como la 
responsable  de 
almacenar la 
información por un 
tiempo limitado y que 
esta proviene a 
través del analizador 










Se operacionalizará  
mediante El Test MAI a 
los estudiantes del 
quinto año de primaria 
de la IE República 
Argentina, cuyo objeto 
de estudio, la misma que 
permitirá determinar la 
Relación entre Memoria 
Auditiva Inmediata y la 
Comprensión Lectora 
Para medirlo se aplicará 
Hojas de respuestas que 
se dan al sujeto, las 
cuales tienen 3 partes. 




















































































La comprensión llega 




información con el 
conocimiento previo, 
se decodifica las 
palabras, frases, 
párrafos e ideas del 
autor. Felipe Alliende, 
Mabel Condemarín y 
Neva Millicic  
Capacidad de aplicar las 
habilidades complejas 
de categorización, 
sentido de la palabra, 
con expresiones en el 
texto, interpretando los 
elementos simbólicos, a 
afirmaciones abstractas 
y a relatos de claro 
carácter literario 
simbólico, con sentido a 
las palabras y 
expresiones de un texto. 
Categoriza









































2.3. Población Muestral 
 
En el presente estudio de investigación la población está conformada por 
los alumnos del quinto grado de primaria de una Institución Educativa 
República Argentina, Trujillo, las mismas que están distribuidas en 05 
sesiones. Para la muestra dado el tamaño de la población no es 
necesario aplicar técnica de muestreo; porque se trabajó con el total de 
alumnos en un estudio de tipo intencional no probabilístico. Así mismo 
en el presente estudio de investigación la recolección de datos se ejecutó 
en un solo momento; es decir se evaluó a todos los estudiantes 
participantes el 5to grado de primaria. Además este centro educativo fue 
seleccionado por la facilidad que brinda el Centro Educativo y por tener 
fácil acceso para seleccionar la muestra. 
 
Criterios de inclusión: 
 
- Alumnos que pertenezcan al aula del quinto grado de primaria  
- Alumnos que han asistido a clase el día de la evaluación. 
- Alumnos que hayan accedido de forma voluntaria a la evaluación.  
Criterios de exclusión: 
- Alumnos que no pertenezcan al aula del quinto grado de primaria de la 
I.E. República de Argentina de la ciudad de Trujillo. 
- Alumnos que no respondan los test de evaluación de manera completa. 
- Los alumnos que estén con permiso el día de la evaluación. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos  
 


























2.4.1. Descripción de instrumentos  
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de evaluación psicométrica 
aplicando las siguientes pruebas: 
- Test de memoria auditiva inmediata. (M.A.I.)  
- Prueba de comprensión lectora de Complejidad lingüística          
Progresiva (CLP) 
 
Test de memoria auditiva inmediata. (MAI)  
Nombre: Test de memoria auditiva inmediata. (MAI)  
Autor : Cordero Pando, A .  (1978) 
Adaptación: Dioses, Manrique y Segura (2002) Lima Metropolitana 
Ámbito de aplicación: Educativo  
Propósito: Apreciación de la memoria lógica, numérica y asociativa a partir 
de estímulos auditivos. 
Usuarios: A partir de 8 años de edad, preferentemente en población escolar, 
hasta el final de la educación primaria. 
Forma de aplicación: Individual o colectiva. 
Duración: 
Variable, según la edad y nivel de los sujetos, sin tiempo fijo de ejecución en   
ninguna de sus partes. Como promedio, pueden estimarse cuarenta y cinco 
minutos, incluyendo el tiempo dedicado a instrucciones. 
Puntuación:  
La puntuación en cada una de las sub pruebas tanto los números directos y 
números inversos  es igual al número de cifras que tenga la serie más larga 
reproducida correctamente; por tanto, los puntajes máximos hallados son 8 
y 7 respectivamente. sin importar, a lo que el sujeto hubiera fallado 
anteriormente en otras series más cortas.  
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Seguidamente debajo del lugar destinado a cada una de las sub pruebas, en 
la Hoja de respuestas (frente a las siglas P (C) y P (D) se anotarán todas 
estas puntuaciones parciales. En general la puntuación total de la parte II 
(MEMORIA NUMÉRICA) es la suma de las dos puntuaciones parciales 
obtenidas C + D. 
Puntuación máxima posible: 15 puntos. 
Validez:  
La validez del instrumento se efectuó en función de la validez de contenido, 
mediante el cual se determinó que la muestra de los  reactivos utilizados era 
representativa del universo de ítems referentes a la memoria auditiva 
inmediata para niños de quinto y sexto grado de primaria de instituciones 
educativas estatales y no estatales. Para efectuar esta determinación se 
recurrió a “jueces”, psicólogos y profesores de educación primaria expertos, 
quienes dieron sus opiniones y sugerencias con respecto a los reactivos e 
instrucciones  
Confiabilidad:  
La calidad individual de los ítems fue valorada estimando el poder 
discriminativo de cada reactivo. Se realizó el análisis de ítems con la técnica 
correlación ítem – total (ítem – sub test, ya que la prueba contiene sub test 
e item - test). La muestra se tomó en cuenta del nivel de discriminación de 
los ítems por sub test y, la discriminación de todos los Ítems de la prueba. 
Baremación: 
En el Perú se aplicó una prueba piloto del Test de memoria auditiva 
inmediata. (MAI), por Dioses, Manrique y Segura (2002) en Lima 
Metropolitana, donde estuvo constituida por 50 alumnos de 5º y 6º grado de 
primaria, pertenecientes a colegios públicos y privados de Lima 
Metropolitana de diferente nivel socioeconómico, cuyas edades fluctuaban 
entre los 9 y 12 años,  seleccionados de manera intencionada y distribuidos 
de la siguiente forma. Su establecimiento tuvo por objetivo estimar el error 
existente en la medida y su indicador fue el coeficiente de confiabilidad. El 
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cálculo empírico de este coeficiente se efectuó con la técnica de consistencia 
interna, entendida como intecorrelación entre los ítems, utilizando el 
Coeficiente Alfa de Crombach, calculado en la muestra de participantes en 
el estudio, obteniéndose, como se aprecia en la tabla 13,  un alfa cercano a 
0.80, el mismo que permite afirmar que la prueba proporciona puntajes 
confiables. 
 
CPL – Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva 
Nombre: Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad lingüística 
Progresiva (CLP) 
Autor: Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Millicic (1993) Católica de 
Chile. 
Adaptación: Ana Delgado, Miguel Escurra, María Atalaya, Lima (Perú): Leni 
Alvarez, Juan Pequeña, Willy Santiváñez. (2005) Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Población: Del primero a Sexto de primaria, 1° y 2° de secundaria (Versión 
original): Del cuarto al sexto Grado de Primaria. (Adaptación) 
Propósito: evaluar la capacidad del niño para categorizar los objetos, 
hechos y personas), además de interpretar elementos simbólicos, 
caracterizar de manera adecuada personajes literarios y especificar el 
sentido de las palabras y expresiones de un texto. En esta prueba de 
acuerdo al nivel se utilizan dos textos, a través de los cuales se comprueba 
el dominio del conjunto de las habilidades propias del área del texto. Se debe 
del mismo modo enfatizar en la habilidad que presentan de ordenar las 
secuencias de hechos, señalizando sus relaciones tanto de causa como de 





Usuarios: Para estudiantes o Quinto y sexto grado de primaria de Primaria 
Forma de Aplicación: Individual y colectiva. 




    6-11   Bajo 
 
   12- 14   Medio 
 
   15-17   Alto 
 
 
Validez: lo realizaron, Delgado y Torres, 2007 quienes dieron una validez de 
contenido validado por tres expertos, se realizó a través del análisis factorial 
confirmatorio, se encontró que la Prueba de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva – Forma A, está conformada por un solo 




El estudio de la confiabilidad de las pruebas se realizó con el método de test-
retest obteniéndose un coeficiente rho de Spearman de 0.75 
estadísticamente significativo, indicando así que la prueba es confiable 




Se aplicó una prueba piloto, de una muestra aleatoria en alumnos de Lima 
Metropolitana, seleccionados de manera no probabilística e intencional a 102 
estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria de un colegio 
estatal y otro particular respectivamente del Distrito de La Perla Callao. A 
quienes se aplicó la prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
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lingüística progresiva formas paralelas A (CLP) Felipe Alliende, Mabel 
Condemarín y Neva Millicic, de la siguiente manera, facilitando  las 
instrucciones debidas. Para tal fin se utilizó el método test – retest y obtuvo 
un coeficiente 0.75 para el quinto grado de primaria (CLP 5 – A) cuyo estudio 
de la confiabilidad de la prueba se realizó con el método de test-retest 
obteniéndose un coeficiente rho de Spearman de 0.75 estadísticamente 
significativo, indicando así que la prueba es confiable (Delgado, Escurra y 
Torres, 2007). 
Y para el sexto grado de primaria (CLP 6 – A), se realizó con el método de 
test-retest obteniéndose un coeficiente rho de Spearman de 0.78 
estadísticamente significativo, indicando así que la prueba es confiable 
(Delgado, Escurra y Torres, 2007). Para los textos utilizados se controlaron 
que los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos, corresponden al 
grado de escolaridad o al nivel de lectura que el estudiante se encuentra, 
basándose en los resultados y el análisis estadísticos se logró determinar 
que los textos con sus preguntas correspondientes eran adecuados para 
medir la comprensión lectora mediante la determinación de percentiles 
correspondiente al nivel de rendimiento promedio de los tipos de las 
Instituciones Educativas.  
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1. Estadística descriptiva 
Los resultados de la investigación serán procesados mediante la 
tabulación y análisis de los datos obtenidos siguiendo un patrón 
actualizado con ayuda de la hoja de cálculo Excel y Software 
estadístico SPSS-11vpara Windows, el cual consistirá en determinar 
los resultados de las variables y la relación entre ellas. Asimismo, los 
resultados se podrán visualizar en cuadros de simple y doble entrada 
de frecuencia absoluta y porcentual y sus respectivos gráficos, los 
cuales corresponden a los objetivos e hipótesis previamente 
planteados en la investigación, permitiendo así la presentación de los 
datos en forma sistemática. 
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2.5.2. Estadística Inferencial 
 
El análisis de los datos en esta investigación se realizará siguiendo 
las pautas de la estadística inferencial (Young y Veldman, 1989), 
mediante el programa SPSS-11v10 para Windows. Los valores que 
se obtendrán serán descritos en porcentajes mediante la distribución 
de frecuencias absolutas y frecuencias relativas; Se percibirá la 
tendencia central utilizando la Media, y la dispersión de los datos 
mediante  la Desviación Standard; estos datos estadísticos asociados 
al marco teórico y a los antecedentes permitirán realizar las 
discusiones respectivas, para luego arribar a las conclusiones y 
formular las recomendaciones necesarias y de utilidad para la 
población objeto de estudio. Para la relación de las variables se 
empleará el Coeficiente de Correlación de Pearson, ya que esta es 
una prueba para analizar la relación entre dos variables medidas en 
un nivel por intervalos.  
Se simboliza: r Hipótesis a probar: Correlación del Tipo “A mayor 
X, mayor Y”, “A mayor X,  menor Y” , “Altos valores en X están 
asociados con altos valores en  Y”, “altos valores en X se asocian con 
bajos  valores de Y“. El coeficiente de correlación de Pearson se 
calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable 
con las puntuaciones obtenidas de otra variable, en los mismos 
sujetos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En esta investigación se protegió la identificación de los sujetos de estudio, 
tomando en consideración los aspectos éticos correspondientes, como son la 
confidencialidad, el consentimiento informado, la libre participación y el 
anonimato de la información. También se  tuvo la autorización respectiva de 
los directivos de la Institución educativa República Argentina, de igual manera 






3.1. Descripción Estadística 
 
 
El estudio de esta investigación estuvo conformada por 132 alumnos tanto 
niños como niñas que cursan el quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo. Se evaluaron las 
variables de Memoria Auditiva Inmediata y Comprensión Lectora, para lograr 
este estudio se utilizaron dos cuestionarios, de los cuales, los resultados de 
las variables y dimensiones quedan establecidas de la siguiente manera:  
 
 
3.2. Contrastación de Hipótesis 
 
 
3.2.1. Memoria auditiva inmediata 
 
01: Identificar el nivel de la memoria auditiva inmediata en los alumnos del 
quinto grado de primaria de la institución educativa República Argentina 


























Distribución según nivel de Memoria Auditiva Inmediata en alumnos del quinto 
grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
Nivel de Memoria               
Auditiva Inmediata 
N % 
   
Muy baja 23 17,4 
Baja 25 18,9 
Medio 54 40,9 
Alto 22 16,7 
Muy alto 8 6,1 
Total 132 100.0 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario. 
 
La tabla 1, permite percibir que el 36.3% de alumnos presentan un nivel de 
memoria auditiva inmediata de bajo a muy bajo, el 40.9% registra un nivel 






























Fuente: Elaborado en base a tabla 1. 
 
 
Grafico 1.- Distribución según nivel de Memoria Auditiva Inmediata en 
alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa de 


































Distribución según nivel en dimensión de Memoria Auditiva Inmediata en 
alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la 
ciudad de Trujillo. 
   
Dimensión de 
Memoria y nivel 
N % 
   
Memoria Lógica   
Muy baja 4 3,0 
Baja 52 39,4 
Medio 33 25,0 
Alto 23 17,4 
Muy alto 20 15,2 
Total 132 100.0 
Memoria Numérica   
Muy baja 13 9,8 
Baja 46 34,8 
Medio 47 35,6 
Alto 21 15,9 
Muy alto 5 3,8 
Total 132 100.0 
Memoria Asociativa   
Muy baja 31 23,5 
Baja 27 20,5 
Medio 50 37,9 
Alto 18 13,6 
Muy alto 6  4,5 
Total 132 100.0 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario. 
 
En la tabla 2, se aprecia que el 42.4% de alumnos presentan un nivel de 
memoria lógica de bajo a muy bajo, el 25.0% registra un nivel medio y solo el 
17.4% alcanza un nivel alto en este tipo de memoria. En lo que respecta al 
tipo de memoria numérica se observa  que el 44.6% presenta un nivel de bajo 
a muy bajo, el 35.6% un nivel medio; en tanto que el 19.7% alcanza un nivel 
de alto a muy alto. Finalmente en memoria asociativa, el 44.0% muestra un 
nivel bajo a muy bajo, el 37.9% un nivel medio y solamente el 18.1% alcanza 






Fuente: Elaborado en base a tabla 3. 
 
 
Grafico 2.- Distribución según nivel en dimensión de Memoria Auditiva 
Inmediata en alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución 
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3.2.2. Comprensión lectora  
 
02  Identificar el nivel de comprensión lectora en alumnos del quinto 
grado de primaria de la institución educativa República Argentina 




Distribución según nivel de Comprensión Lectora en alumnos del quinto 
grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la ciudad de 
Trujillo. 
 
Nivel de                     
Comprensión Lectora 
N % 
   
Muy baja 25 18,9 
Baja 29 22,0 
Medio 48 36,4 
Alto 20 15,2 
Muy alto 10 7,6 
Total 132 100.0 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario. 
 
La tabla 3, muestra que el 40.9% de los alumnos considerados en la 
investigación presentan un nivel de comprensión lectora de bajo a muy bajo 
(22.0% y 18.9%, respectivamente); Igualmente se aprecia que en el 36.4% 
de los referidos alumnos predomina el nivel medio de comprensión lectora, y 







Fuente: Elaborado en base a tabla 3. 
 
 
Grafico 3.- Distribución según nivel de Comprensión Lectora en alumnos del 




































3.3.  Resultados de correlación de variables Memoria Auditiva Inmediata y 
Comprensión Lectora, en alumnos del nivel primaria. 
 
3.3.1. Hipótesis general 
 
Hi Existe correlación entre la memoria auditiva inmediata y la comprensión 
lectora en los alumnos del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
H0 No existe correlación entre la memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en alumnos del quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
Tabla 4. 
Correlación entre la Memoria Auditiva Inmediata y la Comprensión Lectora, 
en alumnos del quinto grado del nivel primario de una Institución Educativa 
de la ciudad de Trujillo. 
 
Variables Correlación de Pearson (r) Sig.(p)  






0.679 0.000 ** 
      
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionarios 
**p<0.01                                             
 
       Los resultados mostrados en la tabla 4, indican que la prueba de 
correlación de Pearson encuentra evidencia de una correlación positiva, de 
grado fuerte y altamente significativa (p<0.01), entre la Memoria Auditiva 
Inmediata y la Comprensión Lectora, en los alumnos del quinto grado del nivel 
primaria de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 




Hi1 Existe correlación entre la memoria lógica y la comprensión lectora en 
los alumnos del quinto grado de primaria de la institución educativa 
República Argentina de la ciudad de Trujillo.   
 
Hi01 No existe correlación entre la memoria lógica y la comprensión lectora 
en los alumnos del quinto grado de primaria de la institución educativa 
República Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
Hi2 Existe correlación entre la memoria numérica y la comprensión lectora, 
en los alumnos del quinto grado de primaria de la institución educativa 
República Argentina de la ciudad de Trujillo.  
 
Hio2 No existe correlación entre la memoria numérica y la comprensión 
lectora, en alumnos del quinto grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo.  
 
Hi4 Existe correlación entre la memoria asociativa y la comprensión lectora, 
en alumnos del quinto grado de primaria de la institución educativa 
República Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
Hio4 No existe correlación entre la memoria asociativa y la comprensión 
lectora, en alumnos del quinto grado de primaria de la institución 













Correlación entre la Memoria Lógica y la Comprensión Lectora, en alumnos 





 Variables Correlación de Spearman (r) Sig.(p)  
      
Memoria               
Lógica 
- Comprensión     
Lectora 
0.798 0.000 ** 
      
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionarios 
**p<0.01                                             
 
 
Los resultados que se muestran en la tabla 5, indican que la prueba de 
correlación de Spearman identifica la existencia de una correlación positiva, 
de grado fuerte y altamente significativa (p<0.01), entre la Memoria Lógica y 
la Comprensión Lectora, en alumnos del quinto grado del nivel primaria en los 













Relación entre la Memoria Numérica y la Comprensión Lectora, en alumnos 





 Variables Correlación de Spearman (r) Sig.(p)  
      
Memoria               
Numérica 
- Comprensión     
Lectora 
0.848 0.000 ** 
      
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionarios 
**p<0.01                                             
 
 
Los resultados que se perciben en la tabla 6, revelan que la prueba de 
correlación de Spearman identifica la existencia de una correlación positiva, 
de grado muy fuerte y altamente significativa (p<0.01), entre la Memoria 
Numérica y la Comprensión Lectora, en alumnos del quinto grado del nivel 












Correlación entre la Memoria Asociativa y la Comprensión Lectora, en 
alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la 




 Variables Correlación de Spearman (r) Sig.(p)  
      
Memoria               
Asociativa 
- Comprensión     
Lectora 
0.924 0.000 ** 
      
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionarios 
**p<0.01                                             
 
En la tabla 6, se aprecia que la prueba de correlación de Spearman 
identifica la existencia de una correlación positiva, de grado muy fuerte y 
altamente significativa (p<0.01), entre la Memoria Asociativa y la Comprensión 















3.4. Prueba de ajuste de datos o prueba de normalidad de variables 
 
Tabla 8. 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones en el del 
Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAl), en alumnos del quinto grado del 
nivel primaria de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
   
 Z de K-S Sig. (p) 
   




Memoria Lógica 2,561 0,000 
Memoria Numérica 2,419 0,000 
Memoria Asociativa 1,530 0,019 
           
Tabla  9. 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones en la de 
la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, 
en alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa de 
la ciudad de Trujillo. 
 
        
      




   
 Z de K-S Sig. (p) 
   
   
Comprensión Lectora 1.311 0.064  
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En la tabla 8, se observa que las puntuaciones en el del Test de 
Memoria Auditiva Inmediata presenta distribución normal (p>0.05); sin 
embargo las puntuaciones en las dimensiones: Memoria lógica, numérica y 
auditiva no presentan distribución normal (p<0.01). De igual forma se puede 
apreciar que las puntuaciones en comprensión lectora si presenta distribución 
normal (p>0.05). De los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la 
normalidad de las variables en estudio se optó por el uso de la correlación de 
Pearson en caso de cumplirse la normalidad en las variables en comparación 
y por la correlación de Spearman en caso de que al menos una de las 




















Evaluación de la validez, usando el método del análisis de grupos extremos, 
del Test de memoria auditiva inmediata (MAl), en alumnos del quinto grado 
del nivel primario de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
    
Tipo de Memoria y Nivel Media Desviación 
estándar 
Prueba 
    
Memoria Auditiva Inmediata      
Nivel Bajo 21,5 2,1 t = 26.8 
Nivel Alto 35,4 1,9 p < 0.01 
Memoria Lógica   
   
Nivel Bajo 2,9 ,3 t = 21.6 
Nivel Alto 5,7 ,9 p < 0.01 
Memoria Numérica   
   
Nivel Bajo 3,8 ,4 t = 23.5 
Nivel Alto 8,0 1,2 p < 0.01 
Memoria Asociativa   
   
Nivel Bajo 5,6 ,9 t = 29.5 
Nivel Alto 14,3 1,8 p < 0.01 
**p<0.01 
 
En la tabla 10, se puede observar que el instrumento es válido por presentar 
diferencia altamente significativa entre la puntuación promedio obtenida por 
los alumnos con niveles alto y bajo a nivel general y en  cada dimensión  de 







Evaluación de la validez, usando el método del análisis de grupos extremos, 
de la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma 
A, en alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa 
de la ciudad de Trujillo. 
 
    
Nivel de Comprensión Lectora Media Desviación 
estándar 
Prueba 
    
      
Nivel Bajo 12,8 1,4 t = 31.7 
Nivel Alto 26,4 2,5 p < 0.01 
**p<0.01 
 
En la tabla 11, se puede percibir que el instrumento es válido por presentar 
diferencia altamente significativa entre la puntuación promedio obtenida por 















Coeficiente de confiabilidad Test-Retest, del Test de Memoria Auditiva 
Inmediata (MAl), en alumnos del quinto grado del nivel primaria de una 
Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
   
 Coeficiente de correlación Nº Ítems 
 Test-Retest  




Memoria Lógica 0,973  
Memoria Numérica 0,970  




Coeficiente de confiabilidad Test-Retest, de la Prueba de Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos del quinto 
grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
   
 Coeficiente de correlación Nº Ítems 
 Test-Retest  
   
Comprensión Lectora 0.964  
 
 
En la tabla 13, el coeficiente de correlación Test-Retest evidencia la 
confiabilidad del Test de memoria auditiva inmediata (MAl), y de la Prueba de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos 
del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la ciudad 
de Trujillo; puesto que la correlación obtenida entre las puntuaciones 
obtenidas en la primera y segunda aplicación calificada como de positiva y de 





Baremos en Percentiles del Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAl), en 
alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la 
ciudad de Trujillo. 
Tipo de Memoria y nivel Puntaje directo Puntaje estándar 
Memoria Auditiva Inmediata   
Muy bajo  < 21 1 - 20 
Bajo 22 - 24 21 - 40 
Medio 25 - 32 41 - 60 
Alto 33 - 36 61 - 80 
Muy alto  > 37 81 - 99 
Memoria Lógica       
Muy bajo  < 2 1 - 20 
Bajo  3  21 - 40 
Medio  4  41 - 60 
Alto  5  61 - 80 
Muy alto  > 6 81 - 99 
Memoria Numérica       
Muy bajo  < 3 1 - 20 
Bajo  4  21 - 40 
Medio 5 - 6 41 - 60 
Alto 7 - 8 61 - 80 
Muy alto  > 9 81 - 99 
Memoria Asociativa       
Muy bajo  < 5 1 - 20 
Bajo 6 - 7 21 - 40 
Medio 8 - 11 41 - 60 
Alto 12 - 15 61 - 80 














Baremos en Percentiles de la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva 
(CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos del quinto grado del nivel primaria de 
una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
Nivel de                      
Comprensión Lectora 
Puntaje directo Puntaje estándar 
Muy bajo  < 12 1 - 20 
Bajo 13 - 15 21 - 40 
Medio 16 - 22 41 - 60 
Alto 23 - 28 61 - 80 





















IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Con estos resultados que se muestran en la tabla 4, se puede apreciar que 
la prueba de correlación de Pearson encuentra evidencia de una correlación 
positiva, de grado fuerte y altamente significativa (p<0.01), entre la Memoria 
Auditiva Inmediata y la Comprensión Lectora, en los alumnos del quinto grado 
del nivel primaria de la Institución Educativa República Argentina de la ciudad 
de Trujillo. Estos resultados concuerdan con investigaciones realizadas 
anteriormente como lo encontrado por Pinglo, (2016), que obtiene en su estudio 
una correlación estadísticamente significativa entre la comprensión lectora y la 
memoria auditiva inmediata. 
 
Esta evidencia encontrada es aplicable también a la población estudiada 
coincidiendo con la revisión bibliográfica que existe una fuerte relación entre el 
campo de la memoria y el lenguaje. En tanto que puede aseverar que la 
comprensión del lenguaje tiene relación con el significado de palabras y las 
frases dentro de un contexto de comunicación.  
 
En referencia a la hipótesis general que se formuló, asi como en los objetivos 
planteados, se pone en evidencia la relevancia obtenida en este estudio de 
investigación debido a la correlación de Pearson existente de (0,679), lo que 
indica que es altamente significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis 
alternativa en la que se expresa que existe relación entre la memoria auditiva 
inmediata y la comprensión lectora en alumnos del Quinto de primaria de La 
Institución Educativa República Argentina de Trujillo, rechazándose la hipótesis 
nula; en este estudio se acepta la propuesta teórica de Cordero, (1978), quien 
define a la memoria auditiva inmediata como la responsable  de almacenar la 
información por tiempo limitado. De igual manera se admite el enfoque teórico 
de Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Millicic, quienes proponen que la 
comprensión lectora llega a través de  experiencias acumuladas y se relaciona 






En Primer lugar al analizar la Distribución según nivel de Memoria Auditiva 
Inmediata en alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución 
Educativa República Argentina de Trujillo, en la tabla 1, nos permite observar 
que el 36.3% de alumnos presentan un nivel de memoria auditiva inmediata de 
bajo a muy bajo, el 40.9% registra un nivel medio y solo el 22.8% alcanza los 
niveles de alto a muy alto en este tipo de memoria. Esto concuerda con los 
informes del proyecto PISA (Programme for International Student Assessment), 
que evaluaron en las áreas de lectura, ciencias y cálculo, a estudiante en el 
Perú y los resultados que encontraron fue que los estudiantes de Perú se ubican 
en último lugar (Unesco, 1994). Naturalmente podemos contribuir que si los 
alumnos que cursan un nivel de estudio ya sea primario o secundario que no 
tienen estimulación, que no son motivados y que en su aprendizaje con 
variantes de estímulos no son los adecuados, estos no estarán en la capacidad 
de comprender lo que leen y en consecuencia será difícil que puedan almacenar 
información en su memoria. 
 
Del mismo modo estos resultados también nos indican en la tabla 2, que el 
aprecia que el 42.4% de alumnos presentan un nivel de memoria lógica de bajo 
a muy bajo, el 25.0% registra un nivel medio y solo el 17.4% alcanza un nivel 
alto en este tipo de memoria. En lo que respecta al tipo de memoria numérica 
se observa  que el 44.6% presenta un nivel de bajo a muy bajo, el 35.6% un 
nivel medio; en tanto que el 19.7% alcanza un nivel de alto a muy alto. 
Finalmente en memoria asociativa, el 44.0% muestra un nivel bajo a muy bajo, 
el 37.9% un nivel medio y solamente el 18.1% alcanza los niveles de alto a muy 
alto. Esto tiene relación al decirse que la memoria, cumple con la función 
neurocognitiva completa como de decodificar, registro, almacenamiento, 
retención, recuperación y evocar la información que con anticipación ha sido 
registrada. Portellano, (2014) 
 
Esto también nos indica la dependencia de las variables, dando a entender 
que de algún modo los alumnos del quinto grado de primaria no tienen 
estrategias adecuadas para diferenciar y devolver  la información que se ha 
sido almacenada, es decir no tienen la capacidad para reservar la información 
y luego recuperarla. 
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En función a la distribución según nivel de Comprensión Lectora en alumnos del 
quinto grado del nivel primaria de la Institución Educativa República Argentina 
de Trujillo, que esta manifiesta en la tabla 3, muestra que el 40.9% de los 
alumnos considerados en la investigación presentan un nivel de comprensión 
lectora de bajo a muy bajo (22.0% y 18.9%, respectivamente); Igualmente se 
aprecia que en el 36.4% de los referidos alumnos predomina el nivel medio de 
comprensión lectora, y solamente el 22.8% alcanza un nivel de alto a muy alto 
de comprensión lectora. Esto se refleja cuando se afirma que la comprensión de 
lectura es un proceso cognitivo complejo e interactivo que da como consecuencia 
condicionada por el significado y la inferencia, Quintana, (2013) y también esto 
se corrobora cuando se relata que la comprensión lectora es un proceso de 
interacción entre los aportes del lector y el texto y sus características de estas. 
Condemarín, (2008). 
Asimismo al analizar la correlación entre la Memoria Auditiva Inmediata y la 
Comprensión Lectora, en alumnos del quinto grado del nivel Primario de la 
Institución Educativa República Argentina de Trujillo, los resultados mostrados 
en la tabla 4, indican que la prueba de correlación de Pearson encuentra 
evidencia de una correlación positiva, de grado fuerte y altamente significativa 
(p<0.01), entre la Memoria Auditiva Inmediata y la Comprensión Lectora, en los 
alumnos del quinto grado del nivel primaria. 
En lo que respecta a la correlación entre la Memoria Lógica y la Comprensión 
Lectora, en alumnos del quinto grado del nivel primario de la Institución Educativa 
República Argentina de Trujillo, cabe señalar que los resultados que se muestran 
en la tabla 5, revelan que la prueba de correlación de Spearman identifica la 
existencia de una correlación positiva, de grado fuerte y altamente significativa 
(p<0.01), entre la Memoria Lógica y la Comprensión Lectora, en alumnos del 






De igual forma en lo que se refiere a la correlación entre la Memoria 
Numérica y la Comprensión Lectora, en alumnos del quinto grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa  República Argentina de Trujillo, estos 
resultados que se distinguen en la tabla 6, nos revela que la prueba de 
correlación de Spearman identifica también la existencia de una correlación 
positiva, de grado muy fuerte y altamente significativa (p<0.01), entre la 
Memoria Numérica y la Comprensión Lectora, en alumnos del quinto grado 
del nivel primaria de la Institución Educativa donde se realizó la 
investigación. 
 
Finalmente al referimos a la correlación entre la Memoria Asociativa y la 
Comprensión Lectora, en alumnos del quinto grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa República Argentina de Trujillo, se puede ver en la tabla 
6, tomando en cuenta que la prueba de correlación de Perason identifica la 
existencia de una correlación positiva, de grado muy fuerte y altamente 
significativa (p<0.01), entre la Memoria Asociativa y la Comprensión Lectora, 
en los alumnos del quinto grado del nivel primaria involucrados en la 
investigación. 
 
En esta investigación se realiza también la evaluación de la validez, 
usando el método del análisis de grupos extremos, del Test de memoria 
auditiva inmediata (MAl), en alumnos del quinto grado del nivel primario de 
la  Institución Educativa República Argentina de Trujillo y se puede evidenciar 
en la tabla 11, se puede observar que el instrumento es válido por presentar 
diferencia altamente significativa entre la puntuación promedio obtenida por 
los alumnos con niveles alto y bajo a nivel general y en  cada dimensión  de 
la memoria auditiva inmediata (Morales, 2011). 
 
Así mismo se realiza la evaluación de la validez, usando el método del 
análisis de grupos extremos, de la Prueba de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en los alumnos del quinto grado del 
nivel primario de la Institución Educativa  República Argentina de Trujillo. En 
la tabla 12, se percibe que el instrumento es válido por presentar diferencia 
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altamente significativa entre la puntuación promedio obtenida por los 
referidos alumnos con niveles alto y bajo de la comprensión lectora. 
 
También se puede observar  en la tabla 13 y 14, que el coeficiente de 
correlación Test-Retest evidencia la confiabilidad del Test de memoria 
auditiva inmediata (MAl), y de la Prueba de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos del quinto grado del nivel 
primario de una Institución Educativa República Argentina, de Trujillo; puesto 
que la correlación obtenida entre las puntuaciones obtenidas en la primera y 
segunda aplicación calificada como de positiva y de grado muy fuerte. 
 
Se precisa también que en las tablas 15 y 16 se observa los Baremos en 
Percentiles del Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAl) y también se 
muestra los Baremos en Percentiles de la Prueba de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos del quinto grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa de Trujillo. 
 
De la misma forma en la tabla 17 y 18,  se estima que la Prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones en el del Test de 
Memoria Auditiva Inmediata (MAl), y de la Prueba de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos del quinto grado del nivel 
primario de la  Institución Educativa República Argentina de Trujillo, 
revelando que la Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y se 
observa que las puntuaciones en el del Test de Memoria Auditiva Inmediata 
presenta distribución normal (p>0.05); sin embargo las puntuaciones en las 
dimensiones: Memoria lógica, numérica y auditiva no presentan distribución 
normal (p<0.01). De igual forma se puede apreciar que las puntuaciones en 
comprensión lectora si presenta distribución normal (p>0.05). De los 
resultados obtenidos a partir de la evaluación de la normalidad de las 
variables en estudio se optó por el uso de la correlación de Pearson en caso 
de cumplirse la normalidad en las variables en comparación y por la 
correlación de Spearman en caso de que al menos una de las variables en 




V. CONCLUSIONES  
 
En el presente estudio de investigación se encontró: 
 
1. Existe correlación positiva, de grado fuerte y altamente significativa entre 
la memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora en los alumnos 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa República 
Argentina de la ciudad de Trujillo del 2018. (p<0.01). 
 
2. Existe correlación positiva, de grado fuerte y altamente significativa entre 
la memoria auditiva lógica y la comprensión lectora, en los alumnos del 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa República Argentina 
de la ciudad de Trujillo del 2018. (p<0.01). 
 
3. Existe correlación positiva, de grado fuerte y altamente significativa entre 
la memoria auditiva numérica y la comprensión Lectora, en los alumnos 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa República 
Argentina de la ciudad de Trujillo del 2018. (p<0.01). 
 
4. Existe correlación positiva, de grado fuerte y altamente significativa entre 
la memoria asociativa y la comprensión lectora, en los alumnos del quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa República Argentina de la 
ciudad de Trujillo del 2018. (p<0.01). 
 
5. Se encontró también que el 36.3% de alumnos presentan un nivel de 
memoria auditiva inmediata de bajo a muy bajo, el 40.9% registra un nivel 
medio y solo el 22.8% alcanza los niveles de alto a muy alto en este tipo 
de memoria. 
 
6. Se encontró además que el 40.9% de los alumnos del quinto grado del 
nivel primario presentan un nivel de comprensión lectora de bajo a muy 
bajo; Igualmente se aprecia que en el 36.4% de los referidos alumnos 
predomina el nivel medio de comprensión lectora, y solamente el 22.8% 







7. También se encontró en los alumnos del quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa República Argentina de la ciudad de Trujillo, que el 
42.4%, presentan un nivel de memoria auditiva lógica de bajo a muy bajo, 
el 25.0% registra un nivel medio y solo el 17.4% alcanza un nivel alto en 
este tipo de memoria. En lo referente a la memoria auditiva numérica se 
observa  que el 44.6% presenta un nivel de bajo a muy bajo, el 35.6% un 
nivel medio; en tanto que el 19.7% alcanza un nivel de alto a muy alto. 
Asimismo en memoria auditiva asociativa, el 44.0% muestra un nivel bajo 
a muy bajo, el 37.9% un nivel medio y solamente el 18.1% alcanza los 
niveles de alto a muy alto. 
 
8. En general se acepta la hipótesis alternativa planteada, rechazándose la 
hipótesis nula, que se formuló, debido a que se evidencia la correlación 
positiva, de grado fuerte y altamente significativa entre la memoria 
auditiva inmediata y la comprensión lectora en alumnos del Quinto de 
primaria de La Institución Educativa República Argentina de Trujillo del 

















1. Sugerir a la Institución Educativa trabajar articuladamente con la red de 
Salud de su sector, especialmente las variables de memoria auditiva y 
comprensión lectora, con derivación al Neurólogo, para iniciar programas de 
ejercicios cerebral, y aplicar técnicas continuas de reforzamiento y ejercicios 
vivenciales en los alumnos con métodos de acuerdo a la realidad actual 
(internet, talleres) ello lograra mejorar la memoria auditiva inmediata. 
 
2. Proponer diseñar en las instituciones educativas, capacitaciones a docentes 
sobre ejercicios cerebral y técnicas de comprensión lectora, donde logren 
activar y relajar hemisferios cerebrales, de esta manera podrán enseñar a 
los alumnos del nivel primario, para optimizar calidad enseñanza 
aprendizaje.  
 
3. Aplicar técnicas continuas de reforzamiento y ejercicios vivenciales en los 
alumnos con métodos de acuerdo a la realidad actual (internet) para ejercitar 
y mejora de la memoria; esto evitará problemas en la salud mental que 
actualmente se vienen suscitando.  
 
4. Para ejercitar la memoria auditiva a corto plazo, los docentes podrán usar 
estrategias que estimulen la destreza del hemisferio izquierdo: como sudoko, 
cubos, armar historia forma secuencial, y al hemisferio derecho (música, 
sonidos, imágenes, sensaciones) integración de ambos hemisferios. 
 
5. En las instituciones educativas un buen número de docentes no dispone casi 
siempre de las competencias adecuadas para enseñar comprensión lectora, 
dado que desconoce las estrategias que sirven para mejorar la misma. Esto 
conduce a la necesidad de desarrollar Talleres de Concientización que 
permitan comprender la importancia de la Comprensión Lectora en los 







6. Facilitar y optimizar el aprendizaje de la lectura , mediante la fijación de los 
objetivos pertinentes, así como de las correspondientes estrategias de 
enseñanza que contribuya a la toma de conciencia tanto del profesorado, a 
la toma de conciencia de la importancia de los procesos de memoria, en el 
modo que los niños procesen la información, y además crear actitudes y 
conductas docentes, al convencimiento de las practicas, de que mediante la 
enseñanza se puede hacer algo para medir respuestas.   
 
7. La memoria visual a largo plazo es necesaria para la ortografía. Mientras 
más asociaciones se realicen con la palabra, mayor será la retención, por 
tanto para estas deficiencias se sugiere a docentes considerar que su 
procesamiento auditivo en los niños es pobre o deficiente, por tanto no 
pueden seguir instrucciones largas, usualmente necesitan que se les de las 
instrucciones por pasos. 
 
8. Para ejercitar la memoria auditiva a corto plazo, los docentes podrán usar 
estrategias que estimulen la destreza del hemisferio izquierdo: como 
memorizar ritmos, melodías, tono e inflexión de voz, son destrezas que 
pertenecen al hemisferio derecho. El memorizar las combinaciones de letras 
con el sonido, es decir, conversión grafema - fonema, requiere de una 
integración de ambos hemisferios 
 
9.  A los futuros investigadores profundizar y ampliar la población acerca de 
estas variables, con diferentes grupos o especialidades, al interior de la 
institución Estudiantil de tal manera que los resultados puedan ser factibles 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: “Memoria auditiva inmediata y comprensión lectora en estudiantes del quinto grado de Primaria 
     de la Institución Educativa República Argentina de Trujillo - 2018”.  
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Diseño  Población 
 




y la comprensión 
lectora, en 
alumnos del 
quinto grado de 





en el año 2018? 
General: 
 
Analizar si existe 
correlación entre la 
memoria auditiva 
inmediata y la 
comprensión lectora en 
alumnos del quinto 
grado de primaria de la 
institución educativa 
República Argentina de 




01: Identificar el nivel de 
la memoria auditiva 
inmediata en los 
alumnos del quinto 
grado de primaria de la 
institución educativa 
República Argentina de 
la ciudad de Trujillo 
 
02 Identificar el nivel de 
comprensión lectora en 
General: 
 
Hi Existe correlación entre la 
memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en los alumnos 
del quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa República 
Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
H0 No existe correlación entre la 
memoria auditiva inmediata y la 
comprensión lectora en alumnos del 
quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa República 




Hi1 Existe correlación entre la 
memoria lógica y la comprensión 
lectora en los alumnos del quinto 
grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la 
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132  alumnos 
de la I.E. 
República 
























alumnos del quinto 
grado de primaria de la 
institución educativa 
República Argentina de 
la ciudad de Trujillo. 
 
03 Determinar la 
correlación entre la 
memoria lógica y la 
comprensión lectora, en 
alumnos del quinto 
grado de primaria de la 
institución educativa 
República Argentina de 
la ciudad de Trujillo. 
 
04 Determinar la 
correlación entre la 
memoria numérica y la 
comprensión lectora, en 
alumnos del quinto 
grado del nivel primario 
de la Institución 
Educativa de la ciudad 
de Trujillo. 
 
05 Determinar la 
correlación entre la 
memoria asociativa y la 
comprensión lectora, en 
alumnos del quinto 
grado de primaria de la 
institución educativa 
República Argentina de 
la ciudad de Trujillo 
Hi01 No existe correlación entre 
la memoria lógica y la comprensión 
lectora en los alumnos del quinto 
grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la 
ciudad de Trujillo. 
 
Hi2 Existe correlación entre la 
memoria numérica y la comprensión 
lectora, en los alumnos del quinto 
grado de primaria de la institución 
educativa República Argentina de la 
ciudad de Trujillo.  
 
Hio2 No existe correlación entre 
la memoria numérica y la 
comprensión lectora, en alumnos 
del quinto grado de primaria de la 
institución educativa República 
Argentina de la ciudad de Trujillo.  
 
Hi4 Existe correlación entre la 
memoria asociativa y la 
comprensión lectora, en alumnos 
del quinto grado de primaria de la 
institución educativa República 
Argentina de la ciudad de Trujillo. 
 
Hio4 No existe correlación entre 
la memoria asociativa y la 
comprensión lectora, en alumnos 
del quinto grado de primaria de la 
institución educativa República 
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5º Nivel A 
Para la aplicación de la Prueba de 





APLICACIÓN DEL ALUMNO 
 
Nombre: ____________________________________________________________ 
Sexo:  Masculino: _______________________  Femenino: ___________________ 
 
Fecha de Nacimiento: 
_________________________________________________________ 
Edad: ________________  años: ______________ meses. 
 
Fecha de Aplicación: _________________________________________________ 
Examinador: ________________________________________________________ 
  
  APLICACIÓN INDIVIDUAL 
 
 







 HORA PUNTAJE 
  Pág. Inicio Térm. Bruto Z T Percent
il 
V – A – (1) 
 
V – A – (2) 
 
V – A – (3) 
 
V – A – (4) 
 
Los animales y los terremotos 
 
Un piloto (1º parte) 
 
Un piloto (2º parte) 
 








      
 
 
 PUNTAJE TOTAL: _________________ 
 
 




Subtest V - A - (1) 
"Los animales y los terremotos" 
Un sabio alemán de la ciudad de Berlín cree que los animales son 
capaces de sentir algo que pasa en el aire antes de los terremotos. 
Otros sabios y muchas otras personas ya habían visto que los animales se 
portan de un modo muy raro antes de que se produzcan los terremotos, pero nadie 
había explicado por qué se portan así. 
Nuestro sabio investigó cómo se habían portado los animales en un terremoto 
que hubo, hace poco, en Italia. 
Según el sabio de Berlín, antes de los terremotos se producen corrientes 
eléctricas en la tierra que cargan el aire de electricidad. 
Los animales sienten esa electricidad y empiezan a portarse de un modo 
extraño. 
Antes del terremoto en Italia, un rebaño de ciervos bajó hasta una aldea.  Los 
ciervos se acercaron hasta las casas, sin asustarse de los hombres ni preocuparse 
de comer. 
Los gatos se fueron de las casas: cuando se produjo el terremoto, no habla 
ningún gato en el pueblo.  En tres casos, las gatas sacaron primero a sus gatitos y 
los arroparon con hojas secas.  Luego se los llevaron fuera del pueblo. 
Aprovechando la ausencia de los gatos, los ratones y las lauchas salieron de 
sus cuevas y empezaron a pasearse muy inquietas por todas partes. 
Los otros sabios creen que el alemán tiene razón: los animales sintieron algo 
que había en el aire, posiblemente una forma de electricidad que los hombres no 
captan. 
 
Marca con una "X" la letra de la palabra o frase que falte en la oración. 
Observa el ejemplo. 
 
0. Las lauchas demostraron gran.................... antes del terremoto. 
 a) disgusto 
 b) desaliento 
 c) inquietud   




1. El sabio alemán de Berlín fue el primero que .................... el extraño modo 






2. Según el sabio alemán, antes de los terremotos, los animales sienten ciertas 
producidas por las corrientes eléctricas de la tierra. 
a) corrientes eléctricas del aire. 
b) cargas eléctricas de la tierra. 
c) cargas eléctricas del aire. 
d) pequeñas vibraciones de la tierra. 
 
3. Antes de los terremotos, todos los animales de la aldea se ............. los 
lugares donde habitualmente vivían. 
a) escondieron en 
b) aislaron de 
c) protegieron de 
d) alejaron de 











Francisco, un experto aviador, había manejado toda clase de aviones, pero nunca 
había picoteado un hidroavión. 
Un día, su amigo Clemente lo invitó a volar un pequeño hidroavión que acababa 
de comprar. 
Clemente vivía cerca de un lago, en cuyas orillas había una cancha de 
aterrizaje. 
Francisco llegó hasta el lago conduciendo una avioneta.  Naturalmente, aterrizó 
en la cancha; se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de la cabina y, de 
un ágil salto, bajó hasta tierra. 
Su amigo acudió a saludarlo, y a continuación ambos subieron a un bote y 
remaron hasta el hidroavión. 
Pronto, Francisco volaba por encima del lago, manejando la máquina de su 
amigo. 
-Es un aparato magnífico -le dijo su pasajero-.  Se eleva sin ningún problema. 
Cuando llegó el momento de descender, Francisco dirigió el vehículo hacia la 
cancha de aterrizaje. 
-Cuidado, Francisco -le dijo su acompañante-.  Acuérdate que es un hidroavión. 
-Gracias, Clemente -dijo Francisco-.  Casi provoco un accidente. 
Dirigió la nave hacia el lago y ahí acuatizó sin dificultad.  Paró el motor, miró 
sonriente a Clemente y le dijo con cara de arrepentimiento. 
 -Te prometo que nunca más volveré a ser distraído. 
En seguida, rápidamente, se soltó el cinturón de seguridad, abrió la puerta de 










- Coloca a cada palabra o frase la letra que le corresponde de acuerdo al modo 
como aparecen en el trozo. Observa el ejemplo. 
 
"A" = si es un modo de nombrar artefactos voladores. 
"B" = si indica una operación de vuelo que se puede atribuir tanto al piloto como 
a los aviones. 
"C" = si indica una operación de vuelo que se puede atribuir a los pilotos, pero 
no a los aviones. 
"D" = si indica una parte del avión. 
 
0. Acuatizar  __B__ 
1. Aparato _____ 
2. Aterrizar      _____ 
3. Avión _____ 
4. Avioneta  _____ 
5. Cabina _____ 









Si es necesario, vuelve a leer "Un Piloto" y encierra en un círculo la letra que 
corresponde. 
Observa el ejemplo: 
 
0. Francisco era un piloto: 




 e) torpe 
 
1. El hidroavión de Clemente era: 
a) bueno, pero usado 
b) nuevo y sin uso 
c) recién adquirido 
d) sólo para dos personas 
e) último modelo 
 
2. Francisco alabó el hidroavión de su amigo porque: 
a) era fácil de manejar 




c) volaba muy rápido 
d) tomaba altura fácilmente 
e) era sumamente seguro 
 
3. En lugar de acuatizar, Francisco trató de: 
 a) aterrizar 
 b) descender 
 c) despegar 
 d) elevarse 




Subtest V - A - (4) 
"Robinson y Viernes" 
 
Después del naufragio de su velero en las costas de una isla desierta, un hombre 
llamado Robinson Crusoe se encontró solo en esta isla. 
Felizmente, Robinson Crusoe tenía herramientas, semillas, vestidos, armas y 
toda clase de cosas que pudo salvar del naufragio del velero.  Gracias a ellas le fue 
posible sobrevivir. 
Robinson desempeñó muchos oficios: constructor, carpintero, agricultor, 
criador de ganado, cazador, tallador de botes, etc.  Se construyó una casa; se hizo 
vestidos de pieles, preparaba su comida. 
Exploró la isla sin recibir ayuda de nadie y sin tener ocasión de 
ver un ser humano. 
Un día Robinson vio que llegaban seis canoas hasta su isla.  En ellas venían 
salvajes que traían dos prisioneros para matarlos. 
De repente, uno de los prisioneros huyó, varios de los que lo habían capturado 
partieron en su persecución.  Pero Robinson, saliendo en ayuda del perseguido, 
disparó su fusil, lo que aterró a los perseguidores. 
Los salvajes se asustaron con el disparo y huyeron en las canoas. 
En la playa sólo quedó el prisionero fugitivo, también muy aterrado.  Robinson 
logró que el recién llegado le tomara confianza.  Le puso por nombre Viernes, 
porque había llegado a la isla justamente un día Viernes. 
Viernes aprendió a hablar la lengua de Robinson y fue su compañero durante 
muchos años. 
Robinson y Viernes construyeron numerosas embarcaciones para poder 
abandonar la isla, pero sus esfuerzos fueron inútiles. 
Mucho tiempo después, cuando Robinson llevaba 28 años en la isla, pudo 
escapar de ella y volver a su país, Inglaterra.  Viernes lo acompañó en su viaje de 
regreso y se convirtió en su inseparable servidor. 
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- Une con una línea cada una de las expresiones del trozo que aparecen a la 
derecha, con su correspondiente significado. 




0. Convertirse en algo.     a. ejercer una actividad 
 
1. Desempeñar un oficio.     b. Estar desamparado 
 
2. No tener ocasión de contemplar    c. Poder continuar viviendo 
       a alguien. 
 
3. No recibir ayuda de nadie.    d. Socorrer a alguien 
 
4. Partir en persecución de alguien.  e. Conseguir que alguien no 
 le tenga miedo a uno 
 
5. Salir en ayuda de alguien.    f. Transformarse en algo  
 
6. Ser Posible que alguien sobreviva.  g. Tratar de pillar a alguien 
 









TEST DE MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA 
 
CARTILLA DE EVALUACIÓN   
Hoja del examinador 
 
PARTE  I : MEMORIA LÓGICA   
 
   
INSTRUCCIÓN : “Voy a leerles una historia. Escúchenla atentamente, porque cuando yo 
termine ustedes escribirán lo mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las mismas palabras, pero si no 
las recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo mismo. Recuerden no escriban nada hasta 
que yo les avise. ¡Atención!, voy a leerles la historia.”  
  
PÁRRAFO  1º (A)  
  
“El buque americano “Buenos Aires” chocó contra una mina cerca de Panamá. Los sesenta 
pasajeros, incluyendo dieciocho mujeres, fueron rescatados y llevados a puerto por un 
buque francés.”  
  




INSTRUCCIÓN : “Voy a leerles otra historia. Escúchenla atentamente, porque cuando yo 
termine ustedes escribirán lo mismo que yo leí. Si pueden, utilicen las mismas palabras, pero si 
no las recuerdan, usen otras palabras que signifiquen lo mismo. Recuerden no escriban nada 
hasta que yo les avise. ¡Atención!, voy a leerles la historia.”  
  
 PÁRRAFO  2º (B)  
  
“Ana Pérez, del barrio de Surquillo, empleada como mujer de limpieza en unas oficinas, 
declaró, que la pasada noche le habían robado doscientos soles”.  
“Ella tiene cuatro hijos menores, debe el alquiler de la casa y la familia lleva dos días sin 
comer. Los policías conmovidos por la historia de la mujer, hicieron  una colecta a su favor.”  
    
  




PARTE  II :  MEMORIA  NUMÉRICA  
 
  
NÚMEROS DIRECTOS (C)  
INSTRUCCIÓN : Voy a leerles algunas series de números. Cuando yo termine de 
leerles una serie ustedes inmediatamente la escribirán en el mismo orden en que yo la 
leí. Si no pueden recordar todos los números de la serie, escriban los que recuerden.  
Vamos a hacer un ejemplo: Si yo leo la serie: 4 – 8, ustedes tendrán que escribir 4 
– 8, de la misma forma.  
¡Recuerden empiecen a escribir cuando yo haya terminado de leer cada serie de 
números!.  
¡Preparados?. ¡Escuchen!.  
  
1. 8549  
2. 7593  
3. 82746  
4. 35879  
5. 268531  
6. 143926  
7. 4391857  
8. 6934251  
9. 27419358  
10. 53172496  
  
  
NÚMEROS INVERSOS (D)  
INSTRUCCIÓN : Les leeré otras series de números, cuando yo termine de leer una serie 
ustedes la escribirán inmediatamente al revés. Escribirán primero el último número de la serie y  
luego todos los que recuerden hasta el primer número.  
Vamos a hacer un ejemplo : Si yo leo la serie: 4 – 7 – 9, ustedes tendrán que escribir 9 – 7 – 4, 




1. 394  
2. 136  
3. 7614  
4. 4283  
5. 53728  
6. 42391  
7. 496732  
8. 763581  
9. 3872954  




PARTE  III : MEMORIA  ASOCIATIVA  
 
  
1º PRESENTACIÓN (E)  
  
INSTRUCCIÓN :  Ahora leeré una lista de parejas de palabras. Deben escuchar atentamente, 
pues luego tendrán que recordar la pareja de la palabra que yo mencione. Por ejemplo: Si yo leo 
las parejas Azul – Rojo y Ojo – Mano, luego si menciono Azul ustedes escribirán Rojo, ya que es su 
pareja.   
  
  
1. Agua-Mar  
2. Viejo-Anciano  
3. Pisar-Chancar  
4. Primavera-Verano  
5. Iglesia-Oficina  
6. Árbol-Planta  
7. Antes-Después  
8. Litro-Metro  
9. Pájaro-Loro  
10. Zanahoria-Alimento  
  
  
Ahora leeré algunas de las palabras y ustedes inmediatamente escribirán la  palabra que es su 
pareja. Si no la recuerdan, tracen una raya en el sitio en el que tenían que escribirla. 





1. Primavera  
2. Pájaro  
3. Metro  
4. Árbol  
5. Viejo  
6. Antes  
7. Zanahoria  
8. Agua  
9. Iglesia  









2º PRESENTACIÓN (F)  
  
INSTRUCCIÓN: Ahora volveré a leerles las mismas palabras pero en otro orden; presten 
atención y no escriban hasta que les avise.  
     
1. Árbol-Planta  
2. Litro-Metro  
3. Primavera-Verano  
4. Zanahoria-Alimento  
5. Antes-Después  
6. Pájaro-Loro  
7. Iglesia-Oficina  
8. Agua-Mar  
9. Pisar-Chancar  
10 Viejo-Anciano   
  
  
Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la palabra que es su pareja. Escriban 





1. Zanahoria  
2. Viejo  
3. Agua  
4. Iglesia  
5. Antes  
6. Árbol  
7. Metro  
8. Pájaro  
9. Pisar  












3º PRESENTACIÓN (G)  
      
  
INSTRUCCIÓN: Ahora volveré a leerles las mismas palabras pero en otro orden; presten 
atención y no escriban hasta que les avise.  
  
1. Viejo-Anciano   
2. Litro-Metro  
3. Primavera-Verano    
4. Iglesia-Oficina  
5. Árbol-Planta  
6. Zanahoria-Alimento   
7. Antes-Después   
8. Pájaro-Loro  
9. Pisar-Chancar  







Ahora les leeré algunas de las palabras y ustedes escribirán la palabra que es su pareja. Escriban 




1. Metro  
2. Pájaro  
3. Viejo   
4. Agua  
5. Pisar  
6. Iglesia  
7. Árbol  
8. Primavera  
9. Zanahoria  
























Test de memoria auditiva inmediata. (MAI)  
Nombre: Test de memoria auditiva inmediata. (MAI)  
Autor : Cordero Pando, A .  (1978) 
Adaptación: Dioses, Manrique y Segura (2002) Lima Metropolitana 
Ámbito de aplicación: Educativo  
Propósito: Apreciación de la memoria lógica, numérica y asociativa a partir 
de estímulos auditivos. 
Usuarios: A partir de 8 años de edad, preferentemente en población escolar, 
hasta el final de la educación primaria. 
Forma de aplicación: Individual o colectiva. 
Duración: 
Variable, según la edad y nivel de los sujetos, sin tiempo fijo de ejecución en   
ninguna de sus partes. Como promedio, pueden estimarse cuarenta y cinco 
minutos, incluyendo el tiempo dedicado a instrucciones. 
Puntuación:  
La puntuación en cada una de las subpruebas (números directos y números 
inversos) es igual al número de cifras que tenga la serie más larga 
reproducida correctamente; por tanto, las máximas posibles son 8 y 7 
respectivamente. No importa, a estos efectos, que el sujeto hubiera fallado 
anteriormente otras series más cortas. Debajo del lugar destinado a cada 
una de las subpruebas, en la Hoja de respuestas (frente a las siglas P (C) y 
P (D) se anotarán estas puntuaciones parciales. La puntuación total de la 
parte II (MEMORIA NUMÉRICA) es la suma de las dos puntuaciones 
parciales obtenidas C + D. 




La validez del instrumento fue juzgada en función de la validez de contenido, 
mediante la cual se determinó que la muestra de reactivos era representativa 
del universo de ítems referentes a la memoria auditiva inmediata para niños 
de quinto y sexto grado de primaria de instituciones educativas estatales y 
no estatales. Para efectuar esta determinación se recurrió a “jueces”, 
psicólogos y profesores de educación primaria expertos, quienes dieron sus 
opiniones y sugerencias con respecto a los reactivos e instrucciones  
Confiabilidad:  
La calidad individual de los ítems fue valorada estimando el poder 
discriminativo de cada reactivo. Se realizó el análisis de ítems con la técnica 
correlación ítem – total (ítem – sub test, ya que la prueba contiene sub test 
e item - test). La muestra se tomó en cuenta del nivel de discriminación de 
los ítems por sub test y, la discriminación de todos los Ítems de la prueba. 
Baremación: 
En el Perú se aplicó una prueba piloto del Test de memoria auditiva 
inmediata. (MAI), por Dioses, Manrique y Segura (2002) en Lima 
Metropolitana, donde estuvo constituida por 50 alumnos de 5º y 6º grado de 
primaria, pertenecientes a colegios públicos y privados de Lima 
Metropolitana de diferente nivel socioeconómico, cuyas edades fluctuaban 
entre los 9 y 12 años,  seleccionados de manera intencionada y distribuidos 
de la siguiente forma. Su establecimiento tuvo por objetivo estimar el error 
existente en la medida y su indicador fue el coeficiente de confiabilidad. El 
cálculo empírico de este coeficiente se efectuó con la técnica de consistencia 
interna, entendida como intecorrelación entre los ítems, utilizando el 
Coeficiente Alfa de Crombach, calculado en la muestra de participantes en 
el estudio, obteniéndose, como se aprecia en la tabla 13,  un alfa cercano a 






CPL – Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 
Progresiva 
Nombre: Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad lingüística 
Progresiva (CLP) 
Autor: Felipe Alliende, Mabel Condemarín y Neva Millicic (1993) Católica de 
Chile. 
Adaptación: Ana Delgado, Miguel Escurra, María Atalaya, Lima (Perú): Leni 
Alvarez, Juan Pequeña, Willy Santiváñez. (2005) Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
Población: Del primero a Sexto de primaria, 1° y 2° de secundaria (Versión 
original): Del cuarto al sexto Grado de Primaria. (Adaptación) 
Propósito: Estos textos evalúan la capacidad del niño para categorizar 
(objetos, hechos y personas), interpretar elementos simbólicos, caracterizar 
de manera adecuada personajes literarios y especificar el sentido de las 
palabras y expresiones de un texto. En la prueba de este nivel se utilizan dos 
textos, a través de los cuales se comprueba el dominio del conjunto de las 
habilidades propias del área del texto. Se pone énfasis en la habilidad para 
ordenar los hechos de acuerdo a su secuencia, señalar relaciones de causa 
efecto entre los hechos relatados, dominar las relaciones de inclusión y 
captar informaciones entregadas a través de diálogos. 
Usuarios: Para estudiantes o Quinto y sexto grado de primaria de Primaria 
Forma de Aplicación: Individual y colectiva. 








   12- 14   Medio 
 
   15-17   Alto 
 
 
Validez: La validación fue de contenido validada por tres expertos, mediante 
el constructo se realizó a través del análisis factorial confirmatorio, 
encontrándose que la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
Lingüística Progresiva – Forma A, está conformada por un solo factor, por lo 





El estudio de la confiabilidad de las pruebas se realizó con el método de test-
retest obteniéndose un coeficiente rho de Spearman de 0.75 
estadísticamente significativo, indicando así que la prueba es confiable 




Se aplicó una prueba piloto, de una muestra aleatoria en alumnos de Lima 
Metropolitana, seleccionados de manera no probabilística e intencional a 102 
estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria de un colegio 
estatal y otro particular respectivamente del Distrito de La Perla Callao. A 
quienes se aplicó la prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
lingüística progresiva formas paralelas A (CLP) Felipe Alliende, Mabel 
Condemarín y Neva Millicic, de la siguiente manera, facilitando  las 
instrucciones debidas. Para tal fin se utilizó el método test – retest y obtuvo 
un coeficiente 0.75 para el quinto grado de primaria (CLP 5 – A) cuyo estudio 
de la confiabilidad de la prueba se realizó con el método de test-retest 
obteniéndose un coeficiente rho de Spearman de 0.75 estadísticamente 
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significativo, indicando así que la prueba es confiable (Delgado, Escurra y 
Torres, 2007). 
Y para el sexto grado de primaria (CLP 6 – A), se realizó con el método de 
test-retest obteniéndose un coeficiente rho de Spearman de 0.78 
estadísticamente significativo, indicando así que la prueba es confiable 
(Delgado, Escurra y Torres, 2007). Para los textos utilizados se controlaron 
que los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos, corresponden al 
grado de escolaridad o al nivel de lectura que el estudiante se encuentra, 
basándose en los resultados y el análisis estadísticos se logró determinar 
que los textos con sus preguntas correspondientes eran adecuados para 
medir la comprensión lectora mediante la determinación de percentiles 
correspondiente al nivel de rendimiento promedio de los tipos de las 

























Base de Datos de La Memoria Auditiva Inmediata 
 
N°  Memoria Lógica Memoria Numérica Memoria Asociativa 
1 5 14 13 
2 7 12 20 
3 2 11 25 
4 6 10 27 
5 11 13 30 
6 1 10 13 
7 6 12 30 
8 7 12 26 
9 1 16 26 
10 6 12 14 
11 10 11 29 
12 8 10 14 
13 10 13 30 
14 4 10 28 
15 7 12 26 
16 8 11 26 
17 1 14 27 
18 5 12 30 
19 6 11 30 
20 7 10 30 
21 12 13 23 
22 5 10 30 
23 4 13 22 
24 10 13 30 
25 7 14 30 
26 0 12 11 
27 9 11 22 
28 10 10 26 
29 6 13 20 
30 5 10 17 
31 8 12 25 
32 4 14 30 
33 10 14 21 
34 4 12 22 
35 6 11 22 
36 6 10 24 
37 8 13 18 
38 12 10 30 
39 4 12 22 
40 3 12 24 
41 6 14 17 
42 7 12 30 
43 5 11 26 
44 7 10 22 
45 20 13 30 
46 10 10 16 
47 11 7 22 
48 8 8 30 
49 8 14 30 
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50 5 12 28 
51 2 11 25 
52 5 12 26 
53 14 13 14 
54 12 10 22 
55 0 12 22 
56 3 15 26 
57 7 14 21 
58 0 11 28 
59 14 11 30 
60 6 10 23 
61 7 12 19 
62 11 10 24 
63 11 14 24 
64 5 11 28 
65 7 13 22 
66 7 12 22 
67 9 11 20 
68 9 10 30 
69 6 13 26 
70 14 12 28 
71 4 13 22 
72 9 16 21 
73 11 13 30 
74 7 12 21 
75 8 11 22 
76 5 10 30 
77 5 12 28 
78 4 10 21 
79 3 15 30 
80 10 8 17 
81 7 14 26 
82 0 11 18 
83 0 11 26 
84 10 10 30 
85 14 12 30 
86 18 10 22 
87 5 10 26 
88 5 14 18 
89 10 13 26 
90 3 12 22 
91 0 15 28 
92 0 15 26 
93 7 15 30 
94 10 13 26 
95 0 11 28 
96 11 13 18 
97 2 14 24 
98 8 12 25 
99 13 10 30 
100 5 10 30 
101 16 13 22 
102 12 12 25 
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103 10 14 28 
104 15 17 21 
105 9 14 24 
106 10 12 28 
107 7 10 25 
108 11 10 30 
109 13 13 30 
110 10 10 30 
111 6 14 23 
112 13 10 30 
113 10 14 14 
114 10 12 19 
115 9 11 28 
116 5 10 16 
117 6 12 20 
118 9 10 28 
119 0 10 20 
120 0 15 22 
121 2 14 28 
122 12 12 26 
123 10 10 26 
124 7 10 30 
125 9 13 30 
126 8 10 26 
127 3 12 22 
128 5 11 28 
129 7 12 16 
130 1 13 28 
131 6 9 26 
132 8 7 24 
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Base de Datos Comprensión Lectora 
COMPRESNSIÓN LECTORA ((CLP) 
  itv1 itv2 itv3 itv4 itv5 itv6 itv7 itv8 itv9 itv10 itv11 itv12 itv13 itv14 itv15 itv16 itv17 itv18 itv19 itv20 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
6 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
8 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
14 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
15 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
16 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
17 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
18 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
20 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
22 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
24 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
25 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
26 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
27 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
29 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
33 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
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34 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
35 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
36 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
37 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
38 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
39 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
40 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
41 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
42 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
45 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
46 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
47 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
48 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
49 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
50 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
51 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
52 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
53 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
54 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
55 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
56 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
57 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
58 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
59 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
60 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
61 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
62 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
63 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
64 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
65 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
66 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
67 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
68 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
69 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
130 
 
70 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
71 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
72 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
73 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
75 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
76 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
77 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
78 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
79 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
80 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
81 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
82 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
83 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
84 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
85 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
86 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
87 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
88 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
89 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
90 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
91 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
92 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
94 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
95 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
96 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
97 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
98 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
99 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
100 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
101 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
102 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 
103 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
104 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
105 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
131 
 
106 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
107 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
108 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
109 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
110 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
111 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
113 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
114 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
115 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
116 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
117 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
118 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
119 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
120 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
121 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
122 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
123 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
124 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
126 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
127 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
128 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 
129 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
130 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
131 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 











Evaluación de la validez, usando el método del análisis de grupos extremos, 
del Test de memoria auditiva inmediata (MAl), en alumnos del quinto grado 
del nivel primaria de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
    
Tipo de Memoria y Nivel Media Desviación 
estándar 
Prueba 
    
Memoria Auditiva 
Inmediata 
     
Nivel Bajo 21,5 2,1 t = 26.8 
Nivel Alto 35,4 1,9 p < 0.01 
Memoria Lógica      
Nivel Bajo 2,9 ,3 t = 21.6 
Nivel Alto 5,7 ,9 p < 0.01 
Memoria Numérica      
Nivel Bajo 3,8 ,4 t = 23.5 
Nivel Alto 8,0 1,2 p < 0.01 
Memoria Asociativa      
Nivel Bajo 5,6 ,9 t = 29.5 
Nivel Alto 14,3 1,8 p < 0.01 
**p<0.01 
 
En el Anexo 1, se puede observar que el instrumento es válido por presentar 
diferencia altamente significativa entre la puntuación promedio obtenida por 
los alumnos con niveles alto y bajo a nivel general y en cada dimensión de la 





Tabla  2. 
 
Evaluación de la validez, usando el método del análisis de grupos extremos, 
de la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma 
A, en alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa 
de la ciudad de Trujillo. 
 
    





    
      
Nivel Bajo 12,8 1,4 t = 31.7 
Nivel Alto 26,4 2,5 p < 0.01 
**p<0.01 
 
En el Anexo 2, se puede percibir que el instrumento es válido por presentar 
diferencia altamente significativa entre la puntuación promedio obtenida por 

















Coeficiente de confiabilidad Test-Retest, del Test de Memoria Auditiva 
Inmediata (MAl), en alumnos del quinto grado del nivel primaria de una 
Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
   
 Coeficiente de correlación Nº Ítems 
 Test-Retest  




Memoria Lógica 0,973  
Memoria Numérica 0,970  
Memoria Asociativa 0,968  
 
Tabla  4. 
Coeficiente de confiabilidad Test-Retest, de la Prueba de Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos del quinto 
grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
   
 Coeficiente de correlación Nº Ítems 
 Test-Retest  
   
Comprensión Lectora 0.964  
 
El coeficiente de correlación Test-Retest evidencia la confiabilidad del Test de 
memoria auditiva inmediata (MAl), y de la Prueba de Complejidad Lingüística 
Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos del quinto grado del nivel 
primaria de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo; puesto que la 
correlación obtenida entre las puntuaciones obtenidas en la primera y 




Tabla  5. 
 
Baremos en Percentiles del Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAl), en 
alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa de la 
ciudad de Trujillo. 




Muy bajo  < 21 1 - 20 
Bajo 22 - 24 21 - 40 
Medio 25 - 32 41 - 60 
Alto 33 - 36 61 - 80 
Muy alto  > 37 81 - 99 
Memoria Lógica       
Muy bajo  < 2 1 - 20 
Bajo  3  21 - 40 
Medio  4  41 - 60 
Alto  5  61 - 80 
Muy alto  > 6 81 - 99 
Memoria Numérica       
Muy bajo  < 3 1 - 20 
Bajo  4  21 - 40 
Medio 5 - 6 41 - 60 
Alto 7 - 8 61 - 80 
Muy alto  > 9 81 - 99 
Memoria Asociativa       
Muy bajo  < 5 1 - 20 
Bajo 6 - 7 21 - 40 
Medio 8 - 11 41 - 60 
Alto 12 - 15 61 - 80 





Tabla  6. 
Baremos en Percentiles de la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva 
(CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, en alumnos del quinto grado del nivel primaria de 
una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
Nivel de                      
Comprensión Lectora 
Puntaje directo Puntaje estándar 
Muy bajo  < 12 1 - 20 
Bajo 13 - 15 21 - 40 
Medio 16 - 22 41 - 60 
Alto 23 - 28 61 - 80 
Muy alto  > 29 81 - 99 
 
Tabla  7. 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones en el del 
Test de Memoria Auditiva Inmediata (MAl), en alumnos del quinto grado del 
nivel primaria de una Institución Educativa de la ciudad de Trujillo. 
 
 Z de K-S Sig. (p) 
Memoria Auditiva 
Inmediata 1,287 0,073 
Memoria Lógica 2,561 0,000 
Memoria Numérica 2,419 0,000 
Memoria Asociativa 1,530 0,019 
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Tabla  8. 
 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones en la de 
la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Nivel 5 y 6, Forma A, 
en alumnos del quinto grado del nivel primaria de una Institución Educativa de 
la ciudad de Trujillo. 
 
        
      
**p<0.01 (Diferencia altamente significativa)    p<0.05 (Diferencia significativa)                                                                                                                              
 
En el Anexo 8, se observa que las puntuaciones en el del Test de 
Memoria Auditiva Inmediata presenta distribución normal (p>0.05); sin 
embargo las puntuaciones en las dimensiones: Memoria lógica, numérica y 
auditiva no presentan distribución normal (p<0.01). De igual forma se puede 
apreciar que las puntuaciones en comprensión lectora si presenta distribución 
normal (p>0.05). De los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la 
normalidad de las variables en estudio se optó por el uso de la correlación de 
Pearson en caso de cumplirse la normalidad en las variables en comparación 
y por la correlación de Spearman en caso de que al menos una de las 
variables en comparación; no cumplan con la normalidad. 
 
   
 Z de K-S Sig. (p) 
   
   
Comprensión Lectora 1.311 0.064  
    
